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C A M P A Ñ A R E G I O N A L I S T A 
L A A S A M B L E l D E C O Y Á D O N G A 
| ¿Qué cjlase de uniones son éstas? De ello 
ee ha tratado mucihas veces y sobyc ello he 
l expuesto mili pensamiento con toda clar i-
i dad ; y después de declarado en el Par | 
POR TELEFONO 
Ail cerrar nuestra edición de ayer comen 
zamos a recibir de nuestro corresporusa! 
amplia imformación del acto celebrado el 
lunes en Covadoiiga, en el que el jefe del 
tradicionalismo, seflor Vázquez de Mella, 
pronuncnó un interesante discurso. 
iPorl laihora en que llegó a nuestro poder 
!a iniformación nos "vimos privados de 
(yt'i't'ceT'la a nuestros lectores, por lo que 
pedimos su perdón, ya que no estuvo en 
nuestra mano subsanar esta falta. 
He aquí la 'informaciión del acto: 
Una carta de Maura. 
Nuestro ilustre jefe, don Antonio Mau 
ra, envió al Comité Regionalista del P r in -
cipado una oarta, cuyo texto d ice: 
«Muy diátinguiidos señores míos: Quedo 
enterado de su amable carta del 2. Ya he 
temido el iguisto de manifestar a cuantoB 
amigos me han consultado que la reunión 
anundada en Covadonga one parece acto 
de sano regionalismlo, merecedor, si no se 
bastardea su signif icación primiit iva, de 
m i mayor simlpatía. Nació el propósito de 
la necegidad de defenderse todos los ele 
mentos de la dereclha, del caciquismo re-
formista, entronizado en ese país por ooac 
ción ofioial, pero sin \po&ible arraigo en él, 
por pugnar con el sentir t radic ional . 
Es, pues, plauisible acto de ciudadanía 
cuanto tienda a evidenciar las fuerzas so-
ciales que se oponen a que perdure el ar t l 
fioio caciquil. 
Les saluda y queda suyo afectísimo se 
guro servidor, q . 1. b. I. m. , 
A. MAURA.» 
Animación. 
MADRID , 3.—Comunican de Oviedo cpie 
t's extraordinar ia la animación que rema 
para asistir a l acto reg ionluta de Cova 
donga. Es enorme el número de personas 
que ihan invadido e(l ihistórico lugar y los 
pueblos de los a-lrededores, donde no hay 
una sola casa l ibre de tener que prestar 
hospedaje. 
Muchas personalidades de las derechas 
han líegado a Covadonga, ipara asi t i r aJ 
acto transcendental. 
Ochocienitos miineros de Ujo han llegado 
en u n tren especial, así como representa 
cionels nuitriidas ded Norte y Noroeste de 
España. 
Llegada de Mella. 
A las once y media de la mañana llegó 
a Oovadonga don Juan Vázquez die Mella, 
acompañado del vizconde de Campo Gran-
de, conde de la Vega de Sella, marqués de 
Caii i l lejas, señores Lezama Leguizamón, 
Gonj i l , Meras y marqués de la Vega de 
Ansó. 
A dicha hora se (habían congregado en 
Covadonga 3.000 personas, que recibieron 
al orador tradicionalista con grandes ma 
nifestactiones de entusiasmo. 
Comienza el acto. 
("na hora antes de comenzar el acto, 
más de 5.000 personas se congregan en la 
expILanada que se extiende frentte a la g ru 
ía, desde donde debe (hablar el señor Váz-
quez de Mella. 
Cuando aparece en la g ru ta el orador 
jai i inista, estajea iir^a ovación delirante 
que dura largo rato. 
Al hacerse él silencio, el señor Noriega, 
jefe_ dal Comiüé regional del principado, 
pronuncia breves ipalabras, anunciando 
que no lee las adlhesiones recibidas por 
Habla Vázquez de Mella. 
A conttinuación se adelanta a la tr ibuna 
el señor Vázquez de Mella, y estalla una 
deilirante ovación. 
Hácese. por-f in el silencio y e! señor Váz 
qiíez de Mella, comienza diciendo: 
Señores; después de tantos anuncios y 
tantas controversias ibállome, a l f in , en 
tre vosotros, y un poco inqpiíetp, si he1 de 
ser sincero, para tomar parlo eü el acto 
tan esperado. 
.Pactos secretos, un ión de derechas, pro 
gramas mínimas... y o no sé cuántos dar-
dos iban 'venido a asaltarme desde las iz 
quierdas, desde las derechas, desde todas 
partes. iPero, en cambio, no se ha duilu. 
una ipalabra de ailiento, n i se ha dir ig ido 
una proclama, n i se -ha lanzado una aren-
ga, para congregarnos aquí. 
^Guardé silencio, porque estoy ya muy 
acostumbrado a recibir dardos lanzados en 
todas direcciones, y como no atacan a mi 
bandera n i a la idea quie defiendo, no lu-
de voilver siquiera la cabeza para saber 
de dónde,_parten. (Aplausos.) 
Pareció que todo conspiraba contra nos 
otros, y como nada hay mejor que asig 
narle un objetivo, se siguió este procedí 
miento con nosotros. 
Porque, a l no realizarse el objetivo que 
capridhosamente se le asigna a la empre 
sa, fác i l es pregonar el fracaso de ésta. 
Tantas cosas se han dicho contra nos-
otros, quie me fal ta itiempo para recoger 
ilas todas. 
Hubo quien no 'pudiendo fru&tar núes 
tros propósitos, quiso apelar a las nubes, 
s in advert ir que el sol, aocediendo a la cá 
ta que le daban nuestros deseos, vino a 
i luminar estas montañas que otros días de 
glor ia l i luminaron, y a alumbrarnos au-
menítando con su calor e l -fuego ardien 
te de nuestros entusiasmos. (Ovación es-
truendosa.)* 
Hay quien -llegó a asegurar que el acto 
de Covadonga sería un l ibro de u n solo' ca 
-pítuilo, cuya lectura se agotará p ron to ; 
pero no es así. E l discurso que pronuncie 
en el acto celebrado en el teatro de Cam-
poamor fué la advertencia p r imera ; éste 
de hoy es el prólogo de las bases que han 
de redactarse. 
Cuando haya terminado la lectura de 
las Memorias, algunas publicadas hoy, co 
mo la del vizconde de Campo Grande, que 
viene a ensalzar la ant igua Junta del pr in 
cipado, entonces, digo, íharáse el progra-
ma regionalista completo, ceñido a las ne 
oesidades de cada región, para toda Es 
paña. 
El segundo capítulo será la Asamblea 
venidera, a la que concurr i rán todas las re 
gtíones de esta cordi l lera, y que será prepa-
rator ia de /la Federación" nacional. Todas 
las regiones se congregarán entonces al l í , 
como Cuerpos de ejército, para lanzarse al 
aiAlto de un régimen caduco y constituir 
una España l ibre y poderosa. (Delirante 
aplausos.) " 
Quliero, contra m i costumbre, establecer-
antes !a proposición de m i dilscunso. Y pa* 
ra (hacerlo, iheanos de fo rmular estas pre-
guntas: ¿Qué clase de uniones son éstas? 
¿Cuáles son sus caracteres y alcance? 
¿Contra quién vamos? ¿Qué queremos de 
r r ibar y qué oponemos al régimen que 
combatimos? Voy a t ra tar el asunto con 
toda clar idad, que no acostumbro a en 
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¡ íamento, peñsé que no habría lugar a du-
das. 
Hay das clases de colectividades: una 
Ssaterna, ín t ima del ind iv iduo y colecti-
vidades que tremolan una sola bandera; 
otra externa, incompleta, que sirve para 
conquistar un propósito circunstancial , 
para efectos electorales 
Yo acepto la unión con las derechas y 
aun con las izquierdas, siempre que se 
trate de defender los derechos y los p r in 
r ipios del regionalismo. 
Recuerda su aenia. ióu en la sol idari 
dad catalana, y dfiee qae estas turones las 
hacen todos y aun en «tí aspecto interna-
cional cuando existe un peligro que ame 
naza a Europa, eomo en estos momentos. 
Esto no quiere decir que claudique de 
mis ideales; estamos en tiempo de lucha. 
Todo él onujido es un ivasto campo de 
bataJla, y el que no quiera tomar parte 
en la contienda será un sol i tar io egoísta 
que tendrá que recluime en una torre, ais-
lándose do los qas luchan en las tr inche 
ras, y en 'ese caso no debiéramos lanzar 
dardos por la espalda. 
No vengo a exponer aquí un • progra-
ma mínimo, .sino máximo, .real, Verdade 
ro, tremolando la bandera regionalisa en 
toda su plenitud. Seguidla 'hasta donde 
queráis, y aílí seremos aimigns ; fMsdie allí 
enemigos... 
Tratamos con esta bandera de combatir 
un centráliamo que mala a !a vida regio 
nal , y combaliiendo el caciquismo, quie es 
una planta invert ida que tiene-^us raíces 
ar r iba, donde se desenvuelve el elemento 
oficial, combatimos ese centralismo que 
despreciamos. 
Este, como os idecía- antes, tiene susj t rándose par t idar io de la separación de 
raíces ar r iba y sus.lhojas abajo, siendo im ' la Iglesia y del Estado en el orden econó 
posible arrancar éstas si no desaparecen mico adinini ••t.rativo, y termina con un 
primero las raíces. (Aplausos.) ^vibrante párrafo, invocando a la V i rgen, 
No vengo sólo a combatir el caciquismo 'de quien espera la salvación de España, 
actual, sino todos, incluyendo e] conserva- siempre dispuesta a perecer, 
dor, pues son oprobio que dentera. | A l terminar, el grandi locuente orador 
Es preciso v iv i r cerca del Estado cen su hermoso discurso, estalló u n a ovación 
tralizado ipara con'ocerlo. Vosotros sólo indescrip.tible, prolongadísima, mezclada 
sentís sus cífectos; pero nosotros vemos can v ivas a Mella y a los hambres ihonra-
como se fo rma la t i ranía, ' cuyas conse- dos, y mueras al caciquismo, 
cuencia llegan 'hasta los más escondidos Es inenarrable el entusiasmo que ha 
pueblos. ( producido la maravi l losa oración, que 
Es preciso que desaparezca este estado resultó más solemne aún por el lugar don-
fictiCio que componen fuerzas anárquicas, de fué pronunciada, 
que tienen su desenvolvimiento en la osa- Mella indispuesto, 
día y el cinisnm. A] te rminar de hablar el señor Váz-
Los Poderes públicos válense-de fuerzas quez de Mel la, se s int ió repentinamente 
extrañas, a las que a iquüan la palabra, in j ispue^to. 
contratan la plumá y embargan las con Al punto fué awstiiao po r dos médicos, 
ciencias. In* cuales han dictaminado que el insig 
Entonces viene la corrupción y la 'leca- ne t r ibuno sufre una insolación, 
dencia de lo s pueblos que fueron gran- Su oslado no ofrece cuidado, 
des 
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Los hombres que ocupan las a .mía- ilc! 
paces de robar un pañuelo, pero roban uñ I s v / l Q o U w I 
acta con la mayor t ranqui l idad, y por los j 
compromisos de partido protegen y ampa . Reei,ent(Mtlcnte a r r ibó a estas playas la 
l a n a l o s q u e e n la an unidad oaMcan de f ragal , , a r g e l i n a , escuela de guard ias 
protervos y malvados, llegando ellos a ocu- nmV¡„:lcS ..Presideiiie Sarmienio». 
par su mismo mve!.. • > La inesperada not ic ia de su llegada 
Hab a de la tr ist ís ima situación de aque- .causó ^ . ^ Bimpílt i j í j que hnho d | ex. 
Uos que tienen que liacler antesala en los tei. iol>arse en forma de agasajos, a los 
mimslenos, para luego encontrarse ante contr ibuyeron, de modo especial, el 
medianías infladas, qqe tienen el entendí- ^ N' ¿Iub 0 6ea e¡ 
m m k en m m m - del Ejérci to y á Armada de los Estados 
a 'PnIaSl Va • ¡" ,,.n '•,U,ebl'0 ^ 66 muere Unidos: Cámara de Comercio f i l ip ina, 
S i í 3 r ? - - V A • v (Sociedad de t i ro a l blanco. Club Nació 
togóu t i rano cayó por medio de suplí ! n,alista( c l ub F i l i p ino y Casino Español, 
cas, smo por la ftieraa, que tiene que en-, Deñde e] mismo instante en que fondea-
carnar en el espíritu para pedirles cuenta ron e,n el t ^ vieron 0l)n 
Den Lepe Zasarias cen sus admiradores, que le obsequiaron con un banquete. (Fot. s 
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embajador de la República y nuestros Claustro por la generosidad de la exce-
prohombres, cuyas m i ras de aprox ima- lentísima Diputación, que dotó a la Es" 
ción tanto provecho han de reportamos, cuela de un l indo hotel, rodeado de ^ 
* * * ¡ buen, parque; hotel que el éxito alcaná 
En el vapor «Legazpi» -embarcan núes do hace pequeño, y parque que iwidni 
t ros conterráneos don Rafael Gut iérrez,-que d isminu i r cuando se lleven a cabo ja 
señora e hi jos; don Manuel Mar t ínez, construcción en proyecto de lus pabello-
* u m a r un número crecidísimo y tener que volver m¡ pensamiento en nieblas. Y aun 
inver t i r en la lectura muchísimo tiempo, que n i aun así 'consigo que algunos quie-
Suplica encarecidamente, en nombre del ran entenderme, veremos si hoy me en 
orador, que no se hagan interrupciones, tienden por entero. 
LA SEÑORA 
conn; reos de alta traioión a la patria. 
.cha determinada, se vieron obligados, 
•Para t ransformar a España hay que bien a su pesa r l a combinar con los ofre-
empezar por l ibertar a los Municipios de cimientotí hechos un programa en que 
lia t i ranía del Poder central. E l Munio ip io , pudiera complacérseles a todos, com-
no es un .poder legal, obra d>el Poder pú - : prometiendo a tal objeto, por su parte, 
bheo, sino una propiedad natura l , con las horas hábiles de que podrían dispo-
gregación de la fami l ia , continuación de ner. 
'su v ida en la sociedad. | j>e ta l combinación resuitarom recep-
íse extiende en comslderaciones, estu- clones, banquetes y bailes, sobresalien 
tmiiando el Munic ip io, y conceptúa nece do entre estas fiestas una comida ofreci-
fallecíó el día 3 de octubre de Í916 
A LA EDAD DE 22 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
ra. i, r . 
Su desconsolado esposo don Julián Pacheco (administ ador de la galera de 
Alcalá de Henares); su hijo Julián Pacheco; su madre doña Trinidad Gon-
zález; sus hermanos Ildefonsa, Luís, Ramón (ausentes), Jesús y Luisa; 
padres políticos don Trifón Pacheco y doña Qregoria Echarte; tíos, pri-
mos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver, hoy miércoles, a las doce de la mañana, desde 
la casa mortuo ia, Atarazanas, 3, 3.°, el sitio de cos-
tumbre; por lo cual quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 4 de octubre de 1916. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-
quia del Santísím -> Cristo. 
Funera r ia de A. Rivera, Puerta la Sierra, n.0 4.—Teléf. 458.—Servicio permanente. 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E , 1t. 1* 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
t r i t ismo, reúma, gota, ma l de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a do*.—Teléfono 708 
Gómez OreAaA, número I, prlntlpul 
C IRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seifi. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electr 'c idad médica, 
bafto de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.a 7 
sano que tenga una representaoión del 
pueblo por dlases corporativas. 
Considera justo un referéndum para ca-
sqn culminantes. 
ÍKÍ? tif^cisq que el Estado deje l ibres a 
los AyimUiuijontovS luis bienes de propiucs' 
y qni ' los devuelva lo que Ies destenta: la 
•.liberlad para ímppner tr ibufos, ar ro^án 
(Josp ^stos direftainente. 
Recuerda, 'as frases' de Main ra: «Dejad 
solo al cacique con yp pueblo .autóiicin,,, 
y veréis lo que dura rá el cacique.» 
iSobre estas bases levantaremos la re-
presentación por consejo de comarcas y 
regiones, resucitando las Juntas como l a j 
de] pr inc ipado del año 3o. 
No pufde (haber verdadero deredbo 
maeñtrás no haya verdadera relación en 
.tre los pueblos que liab|én su lengua y 
man tengan sus costumbres . 
A»mnas tiene derecho a esa autonomía, 
a esas gloriosas Juntas que mataron las 
Plputaciones •irapomadas del extranjero y 
a l levantarse sobre ellas el Estadp no ten-
d r4 m.ós dere.cho que el mantener las re 
ku'li.DO.s entro log demás Estados: la in-
terregional líuohdo los pueblos no se en 
t iendan entre sí. 
iManlendrán la seguridad, tanto inter ior 
como exterior, y v iv i rán de las euptas 
que aiporten la^ legiones porque el Esta 
do carece de deredho para usurparlos to 
dos. L lama a l Estado cesárep y absolut is 
ta a pesar de v iv i r en aparenU' l ibertad. 
Haced que le Gabinete no pueda haper 
lo que hace y será una Congregación dé 
sultanes de temporada. 
Se declara par t idar io de la Federación 
española. 
España puede af i rmarse de var ias ma-
neras. La vordailera España la fo rman las 
regiones que fueron Estados, y a lgunas 
de éstas naciones incipientes que no pu-
dieron desenvolverse al nacer. 
Señala la di ferencia entre su regiona-
lismo y el naoional i^mo; pues defcndci 
éste sería negar la His tor ia , el carácter, 
la filosofía, la l i te ra tura y el ar te espa 
ñol. 
No somos separaitistas, porque esto se-
ría una herej ía; sobre todo d icha en Co-
da por el gobernador general, los bailes 
del A i n i y and Navy Club y las Socieda-
des f i l ip inas, y el 'banquete organizado 
por el Casino Español, y como a los lee 
tores lo que puede iinteresarles de todo es 
esto, d<iré alguna not ic ia ccai relación 
a l mismo. 
Luciendo el Cas-ino Español sus mejo-
res galas y con profusión de luz y llores 
sé cnnil iui. ' i ioii ar t ís t icamente 'en sus sa-
lones siete mesas, que fueron ocupadas 
en su total idad por unos ló() comensales, 
entre los que había 39 mar inos entibe ofi 
cíales y guardias marinas. 
Formaban la mesa presidencial el ¡lus-
t r ís imo señor cónsul y el vicecónsul de 
Eepafta, el cónsul de la República Argen-
t ina, comíandaníte y oftclaléé de la f ra 
gata y la Junta direct iva de.l Casino. 
A ambos lados de esta mesa, y com-
binados caprichosamente, lucían sobre 
unos caballetes, orlados con las banderas 
respectivas, los retratos de Su Majestad 
Cossú» y don Manuel Iglesias. 
LINES. 
Mani la . 10 de agosto de 1916. 
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Apertura k curso en la 
l 
Ayer tarde celebróse la aper tura de 
curso en la Escuela Normal . 
No fueron inv i tadas las autoridades, ni 
por In itanto las fami l ias de las alumnas, 
porque el salón donde debía celebrarse 
el ar io era insuficiente para, la mitad de 
las matr iculadas; la otra -mitad ocupa 
ron las salas próximas. 
En el estrado estaban las profesoras 
nes que son preqisos, dado e! éxito que al 
canzó la mutr ícu la oficial. En 1915 ingre. 
saron 54 de 78 presentadas y eete aftobe 
presentaron 87, habiendo obtenido lugre, 
so 61. 
El año pasado se matnicularun, í'oni'i 
a lumnas oficiales, 67 señoritas, y como li 
bres, 23. Este año la matrícuila ofloiátf. 
asciende a 129 alumnas. 
En conjunto se han dado 134 sobresa-
lientes, 151 notables, 384 aprobados y 19 
suspenses a las a lumnas oficiales, y 26 
sobresalientes, 64 notables, 156 apinha-
doá j 62 suspensos a las libres. 
Terminada la lectura de ia Memom 
se entregaron los dliiplomas de matnVuh 
de honor a las señoritas Antonia Gonzá 
lez y González, Teresa y Rosa Bedia, Fi 
lomena Consuelo Gómez Cossío y Pihir 
Agu i r re Gutiérrez, de primer cureo; Mi 
n — ^ J i e ^ T S ^ m o n i a l e y e n - ' ^ ^ i z Ramírez de segundo; k m 
**nrM*,rts, ñ* MPTrmH* *n nuP Á n * . ra Medrana Laguna y Cayetana Calvo do la secretaria ia Memoria, en que cons-, 
taba: la fundaolón de la Escuela, su or 
ganización y los datos estadísticos (pie 
í ig i i ran en esta clase de trabajos. 
Se hizo constar el agradecimiento del 
Rniz, de tercero. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en oltrama-
rinos las KaleRrías» marca ULECIA. 
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La política y las Cortes, 
POR TELEFONO 
En escaños y tr ibunas escasa concu 
rrencia. 
E l conde de los ANDES ruega al pi* 
sidente que se cierren .las puertas M 
salón y se vote el acta nominalroente. 
El señor V I L L A N U E V A le contesta M{ 
POR LA MAÑANA 
Despacho con el Rey. 
MADRID, 3.—Esta mañana despacha 
ron con el Rey los ministros de Hacien 
da y Gobernación. 
El señor Ruiz Jiméne/. ét^ter.ó in inncio 
Síunemte a l Monarca del estado de las mando que, aunque no es reglamentario,, 
huelgas, y el señor Alba le dió noticia de- se hará, para satisfacción de los seflorw 
tallada de !..s proyectos presentados ;i diputados. 
las ( '.orles v de la act i tud de las mino-r Se procede a la votación y queda apro-
rías. i bada el acta por 74 votos, dos más de ios 
Don Alfonso les preguntó si había a l - necesarios para poder celebrar sesión, 
gurí asunto urgente que reclamara el 
Concejo bajo su presidencia, y como los Ruegos y preguntas. 
E l conde de los ANDES reclama el dos raiiiMstros le contestaron negativamen-J 
pediente de las elecciones ven tica n a.-'' te, "Ies replicó que en yiista de ello apla-
zaba el Consejo, que, según costumbre, 
habría de celebraise el jueves, hasta que 
el conde de Roma nones se halle por com-
pleto restablecido. 
F i rma riel Rey. 
Su Majestad- el Rey firmó ios eiguien 
tes decretos: 
De Gobernación.—Convocando a elec-
ción parcial de un diputado a Cortes, pa-
ra el día 29, por el distr i to de Tineo va 
cante por Jiaber sido nombrado el m a r 
qués de Lema consejero de Estado. 
—Publ icando el reglamento por que ha 
de regirse el Inst i tu to de H'igiene de Al-
fonso X I I I . 
Dato en Palacio. 
J T i 2 min is t ro de la GOBERNACION ^ 
contesta diciendo que no hay oponunn"11 
de t raer ese expediente y defiende ia 
ga l idad de aquellas elecciones. i i i t iad ue aquellas eieccuuit». . e 
E l sñor A M l ' U E R O pide que se imjj 
el ma te r ia l ferroviar io de ta linea ae ^ 
bao, pues se da el caso de estar anu 
tonadas las mercancías por faltó a 
ter ia l . 
VA señor M A H o L E Z pide alguoofi-a* 
acerca de la ú l t ima huelga i !! 
anunc ia una interpelación soin 
asunto. rDBER-
Le contesta el min is t ro de la ,-,] 
interpelf11 
eeñale w NACION, aceptando la 
A las doce y media de la mañana llegó 'anuinciada para el día que 
a. Palacio el señoi- Dato y ea tuv^ confe- M ^ ñ 0 T BA,RmQBmo se ocupa 
rendando con Su Majestad, que le inv i -
tó a almorzar. 
L a enfermedad del conde. 
El conde de Romanones con t inúa a ú n 
el Rey Alfonso X I I I y el Presidente de la muy quebrantado po ría dolencia que le 
República Argent ina. Ia<rueja. 
Amenizó la comida una escogida or | Ayer se levantó del lecho para recibir 
questa, y se hizo los honores a un menú a Su Majestad, pero tuvo inmediatamen-
exquisito. reinando durante su desarro- te que volver a costarse. Tiene bastante 
lio la más franca cordial idad entre lados fiebre, aunque la enfermedad parece que 
los comensales,.tfue más bien que propibs no itione importancia.-
y extraños parecían • todos miembros de Hoy le visi taron los minist ros de la Go 
la Sociedad. bernaoión, Hacienda y Fomento, con loe 
A l destaparse el champagne se levantó cuales conferenció acerca de l a marcha 
nuestro querido paisano don Daniel de de los debates. 
•la Pedmja , quien en nombre de los so- E l presidente se mostraba m u y opt i -
ejos del Casino dedicó, en inspiradas poe mista respecto a la labor de las Cortes, 
sías, un oportuno br indis, que fué reci- suponiendo que ha dé ser muy fecunda 
bido con f í l a l e s de beneplácito por los Los beneficios de la guerra, 
festejados. Seguidamente .hizp- uso de la En los Círculos polít icos y financieros 
palabra el presidente del Casino, don se Iha asegurado munho que hay una 
Antonio Melíán, quien coé fácil palabra fórmula de a r t e j o para aprobar el p ro 
la construcción del nuevo palacio de -
1 E l señor MORENO M E N D f n Í y £ 
gunta qué ha ocurr ido cou.e.' ' i l a 6 
de reforma del régimen niun-icipaí 
grandes poblaciones. ^xrArrnN con 
El m in i s t ro de la ^ O B E R N A G I U ^ 
testa que el Gobierno no 10 'iatl, hn im 
Varios señores diputados íornmm 
gos de escaso interés. 
Orden del día. ^ ^ 
Continúa la interpelación acerca 
sucesos de Gerona. MENCP 
Interviene el señor MOREM _ de llfl. 
ZA, acusando a los• r e g i o n a i i s j a » ^ ^ 
ber sido ios causantes de los ^ . ^ « s • 
real izar todo" género d« 00 
compmV votos descaradameme. 
L a Exposición de lW M 
ríinxni u incua , i i u i c u u u u i m - u « t i«sui« i l u i ' u i u m u  r regl  n i o l r  ¡Se pone a discusión el p- . r^po 
ofreció a los argent inos el_banquete, en yeoto de impuestos sobre los beneficios ampl iando el crédito para ia 
•oyect̂  
de Panamá en 200.000 P ^ ^ T T / I A I . ' ^ 1 , 
Los señores LA CIERVA y '51 
noaÜBfe de la Sociedad, dedicándoles f ra- extraordinar ios de 1.a, guerra. . . 
ses afectuosas y resaltando la cumpene- Probablemente se resolverá el plei to en 
tración de ideas y cusiumbre que reina una reunión que se celebrará mañana piden algunas aclaraciones. ^ ^ 
entre España y ia Argentina | E l estado de Jimeno. , E l señor CAMBO interviene 
El comandante de la fragata acogió El ministrode Estado pasó l a noche ie y dice lo- que España •n* ,t y «J» 
con cariño estas palabras, y en un bien muy agitado, a causa de la fuerte conmo- aquella Exposición un triste P pal 
aún más tr iste es el papei ^ j sentido y expuesto discurso conf i rmó esa ción que sufr ió en el accidente automovi-
corriente f ranca de armonía, hizo votos lista. 
porque se consolide más y más, y des 1 Hoy está algo mejorado, pero aun sigue 
vadonga, cuyo nombre solo es un progra- pués de agradecer el homenaje, br indó en cama y no ha desaparecido el m a l 
ma que a todas horas dice Esipnfia, [ po r España, por su Rey y por la Argén- estar. 
Hace profesión de fe católica, y, en ipá tina. EN E L C O N C R E S O 1 
rrafos bri l lantes, canta a la te religiosa, 5 Y, después de compar t i r a lgún rato A la hora dé costumbre abre la se-
haciendo un parangón entre en mundo con tan simpáticos visitantes, terminó sión, bajo la presidencia del señor Vi l la- creando las administraciones 
subjet ivo y el exterior, que deben m a r este acto de tan ta más trascendencia nueva. I da de distr i to. ^ * 
[ cha r unidos. cuanto que casi a un mismo t iempo se En el banco azul el m in i s t ro de la Go- E l señor ORDONEZ con^^1 
Defiende el poder del Ponti f icado, mos- verif icaban ahí acto» análogos entre el bernaoión. (mer tu rno en contra. 
pa^ar los gastos. p r e c i a n 
Por estas cosas nos desp' 
Ext ranjero. (Rumores.) e\ ere 
Sin más débate se aprueDa 
Los proyectos e c o n é ^ ^ . g 
Se pone a discusión el ele 
rl-
EL_ PUEBLO CANTABRO 
„ibi"e de la Comieión le contesta 
el eeñüi- CHAI* 'APRIETA. 
bt^^víéiie el sef,or LA CIERVA para 
Í^TOV .algunas .observaciones y a f l i -
\ \ provecto le parece bien. 
i i a ^ n t U l a ' e l min is t ro de HACIENDA 
U ^ aiie s i r ideal es que se vaiyan 
jiciel | , (Jrgani^innts análogos i l i aca en 
ÍÍ*aJl Ires más apartadas. 
l̂ 1Ughién intei viene el señor ALVARA-
T«'nl%aj aplaude la idea que ha ' infor 
pO, e i proveció, pero se extraña de que 
Hja*5 ¿ e i i d a a todas las regiones de 
- fie 110 
^ ' ^ ¡ n i s t r o de HACIENDA le contesta 
- , a f l ^n^^do 86 t ra ta de u n 
KHACA el señor L A CIERVA, dieden 
^ i aUnque confoirne con la anayor 
do ^ A Q X proyecto, no puede dar su vo-
rfvnrable. 
to .^nrueba el proveció ^in máís debate. 
'íescutesf 'l'U-ego «tro proyecto de .ley 
^lan lo la exacción de arb i t r ios espe 
fiU «nr servicios de Aduanas. 
LA 
,
¡^pugiía brevemente el señor 
''.¡y x, y después de contestarle el se-
1 |L \[,BA' se ap'^'t 'ba. 
flor JI debate la in<MMfií3ación del 
consume el p n 
Comisión le contesta, el señor 
^ S ' V inqui l inato. 
m ¡ \ % m - I^A CIERVA 
¿ turno en contra. 
PO-EÍA 
^gl seflor CAMBO consume el segundo 
^Jfjninietro de HACIENDA ofrece traer 
, cámara un Código contr ibut ivo de 
V imí i i local y el complemento necesario 
r^ solucionar estn^ problemas 
suspende el debate y se levanta la 
Jfóii a las nueve de la noebe. 
E L SENADO 
Abre la cesión el niar<|uéK de Albuce 
nris con escasa an imación en escaños y 
^ p ^ b a n c o a /u l . el m in i s l r o de la Gue-
rl|iirii el cargo de senador el conde de 
Plasencia. 
Rueges y preguntas. 
El señor CRIA se ocupa de la subasta 
le las obras de construcción del edificio 
dé] Instituto de Oviedo y ceiusura a l Go 
bienio por el abandono en que tiene todo 
manto se refiere a la enseñanza. 
(Entra el min is t ro de Instrucción pú-
^Ateca la labor del actual min ist ro, y 
volviendo a lo tiel Inst i tuto de Oviedo, 
dice que se está en un edificio, cuyo esta 
An no puede ser más deplorable. 
El ministro de INSTRUCCION P U B L I 
le contesta, ofreciendo ocúpame de 
las acusaciones que le ba dir ig ido el se-
ñor liria. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto de 
lev de autonomía univers i tar ia . 
El marqués de V I L L A VICIOSA DE AS 
TURIAS rectif ia, insistiendo en los a rgu-
mentos que expuso ayer. 
iLe contesta el señor B U R E L L . a f i rman 
dpque estudiará sus indicaciones. 
Interviene el señor TORMO, y explica 
cómo van evolucionando las t lñ ivers ida 
des españolas. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
INFORMACION G E N E R A L 
La Comisión de Presupuestos 
Esta tarde se l ia reunido en el Congreso 
la OomiiPiión general de Presupuestos, pa-
ra ramblar impresiones acerca de los pro 
yertos económiieos pendientes de dictamen. 
Se ssñak) mía orden del día .que se 
examinará en la reunión de mañana. 
Con preferencia ise examinará el proyec-
to-del presupuesto extraordinar io, pues el 
Gobierno quiere que se dictamine cuanto 
unte-, y se estudiarán taunmen ios p r o 
yertos de monopolios de explosivos y al-
«fcoles y el arriendo de las minas de Al 
madén. 
Preocupaciones ministeriales. 
"La Tribuna» de esta nodhe dice que 
mudios minlistieriales están preocupados 
Ctiñilas grandes dificultades que surg i rán 
si la enfermedad del conde de Romanones 
se prolongase y no pudiera encargarse del 
(tesparfio de los asuntos de la Presidencia. 
En este caso, ihabría necesidad de nom-
brar un presidente inter ino, que lo sería 
el ministro más ant iguo, y como éste lo es 
el señor Gasset, la solución, tendría muy 
mala acogida. 
Otro medio sería provocar una crisis to-
tal, para que el señor Vi l lanueva se en-
cargara dlel Poder; pero esto tampoco se 
fía Kolufión, porque sabido es qíie el ac-
tual presidente de! Congreso no cuenta 
que con un grup i to de amigos, que 
Bou los únicos capaces de soportar su tra 
WQiial mal carácter. 
Les obreros sin trabajo. 
Ln grupo de obreros sin trabajo trató 
Mta tarde de i r en manifestanión hasta 
Confi e-o; pero fuerzas de Seguridad, 
Que les salieron al paso, impidieron su pro-
pósito y disolvieron la manifestación. 
Sobre los alcoholes. 
Los diputados a CoMes por Madr id han 
entregarlo a If^febmisión general de Pre 
supuestos una instancia de la Unión de 
gemios de alcoholeros y aguardenteros, 
^n que ésto? piden a la Comisión que les 
Scucne ardes de dictaminar en el provecto 
(le'ey sobre el monopolio del alcohol. 
Los regionalistas. 
Lsta tarde se iba renmido en el Congre-
11 a minoría reglonallsta v ha acordado 
"jevas enimiendas para presentarías a! 
[pfl T-to (ie limPuc'«to a los beneficios ex-
aopamanos conseguidos por la guerra. 
Las obligaciones del Tesoro. 
tenedores de obligaciones del Teso-
Zu l m ' m ' liue hal1 vencido en 1 de 
R r e A han Pedido el reembolso por va 
^ " e 35 millones de pesetas. 
II ,omo el Raneo tenía en cartera 38 mi-
nes de pesetas de los mismos valores. 
'cn 110 'habían sido colocados, y que, se 
L" ¡J 'ey. tienen que ser también reem-
va« v!^1 p, Tesdro tendrá que emit i r nue 
•^ oWio-aclones al 4 por 100, p^ra poder 
reJ^.''r la operación. 
a n u ^ v a emiición será por un mímimum 
,lr '• millones. 
Las subsistencias. 
a presidencia del alcalde, se han 
U l'sta tarde todos lo.s tenientes al-
OoS Madr id y iban acordado seguir 
(feia ma•Vo,•' empeño la campaña empren-
T - m T - ''' Prol:)1ema de las subsistencias, 
rl •jmi,,,.,, acordaron prohib i r " 
" 'Qs vendedores ambulantes, 
de ' 
•Bajo 




ava fJ""0Ilsa de fia noohe .apoya la inicia 
' e ' d p r ' i . Im'Pa''ciaI)> de queden la vacan 
acíKU ^ " "e^a ray «en nombrado Burel l 
^ la Española. 
exploradores. 
El 
próximo domingo, invitados atenta 
i,,,-, "'..P"!- el i lustre f i lántropo don Ra-
evDi' 1 ^ayo , i rán a Valdeci l la todos los 
% dVa 're€ ^ant^ i ider inos, con la ban-
!' aiusiea. y en aquel pueblo levanta-
oo,.,-, ' ' 'endas de campaña, y permane 
tf. :," "urante to.lo el día. efectuando a n - , • , 
ciri, '"•'í'-qués de Valdeci l la algunos ejer ¡nos elementos de t r incheras, en donde 
L1<,«. 0 ' ho.hííi.Ti i rKs t j ib ido . v nos anoderamos 
Un rasgo de don Ramón Pelayo. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELÉFONO 
Nueva ofensiva italiana. caso terreno, a costa de elevadísimae pér-
üna nota oficiosa de Romaanuinc ia que didas. 
el Ksiadu Mayor iitaliano prepara una A ambos lados de la g ran ja Eacourt L a 
serie de operaciones eoinbinaoas contra baye, entre Guedencourt y Morva l , núes 
'•tea ar t i l le r ía , después de rechazar, por la 
mañana temprano cuatro ataques desde 
Boeufs, obligó a la in fanter ía inglesa i 
permanecer en sus posiciones de ataque. 
Los franceses, en un fuerte ataque eje-
cutado en y a l Oeste de la carretera de 
Vai l ly Rancourt , así como contra el bos-
que de Saint F ier re Baas, penetraron par 
cialmente en nuestras líneas, defendidas 
por nuestras avanzadas, de donde fueron 
desalojados mediante combates a corta 
distancia. 
Al Sur del Somme, acciones intensas 
de ar t i l le r ía ; en algunos momentos fué 
violento el fuego a ambos lados de Ver 
mandovi l lers. 
Nuestro fuego de detención inut i l izó 
fueVtes intentos de ataque del enemigo. 
Frente or iental .—Ejérci to del pr íncipe 
Leopoldo de Baviera.—Ei Cuerpo de ejér-
cito que manda, el general Lints inger, co 
mímica lo siguiente: 
«Hoy 2 de octubre, después de una pre-
paración ti? art i l ler ía ext raord inar iamen 
te violenta, empezó el esperado ataque 
general al Oeste de Luk/., ¿ontra las t ro 
pas del teniente general Sohmidt-von 
KnoheKsdo-ress y el grupo que manda él 
general von I l e r r Mar tw i tz (ejército de, 
general von Terszlyanski) . 
A par t i r de las nueve de la noche, se su 
cedieron los impetuosos ataques. 
Sin atender ni a los mismos confingen-
tes empleados, los Cuerpos rusos ataca-
ron hasta doce veces, y el Cuerpo de la 
Guard ia 19 veces. 
El cuarto Cuerpu de ejército, derrotado 
duramente despué.s en Kor in ika , desapa 
redó a ojos vistas del frente de batalla. 
Todos los ataques del enemigo fracasa-
ron, sufr iendo éste pérdidas ex t raord i 
nanamente sangrientas. 
En donde las divisiones enemigas pu 
dieron penetrar en las tr incheras, t o ia l 
mente destruidlas, como ocurr ió a l Nort13 
de Saburzy, fueron inmediatamemle re 
chazadas, mediante contraataques. 
Repetidas veces la ar t i l le r ía rusa, ha 
ciendo fuego contra sus propias trinche-
ras, empujó al ataque a las tropas, para 
hacer volver a las masas que huían. 
Se ha comprobado que el enemigo pe 
netró temporalmente en algunas trinche-
ras aisladas, y dió muerte a los heridos 
que quedaban en ellas. 
E n comparación, nuestras bajas han 
sido escasas.» -
Han sido aún ampl iadas con los éxitos 
de los contraataques nuestras posiciones 
a l Norte de Grovezka. 
'El número de prisioneros se eleva a 41 
oficiales y 2.578 soldados. 
El bot ín cogido comprende trece ame-
tral ladoras. 
Ejérc i to del archiduque Carlos.—Los 
rusos cont inúan sus ataques en la or i l la 
or ienta l del Z i lo taL ipa, consiguiendo 
avanzar en la a l tura de L i ton ia , a l Sud-
este de Bresoni; pero han sido ot ra vez 
desalojados por las tropas austrohúnga. 
ras, alemanas, búlgaras y turcas. 
Al Oeste del Dniéster tuvo éxito un ata 
que de tropas alemanas. 
Frente de Siedenburgen.—En la región 
de Bodklen Barancourt , al Norte de Fo 
gara, las fuerzas anstrohúngairoalema 
ñas, que avanzaban, fueron atacadas por 
fuerzas rumanas supeiioi-es. ante cuyo 
ataque tuvieron que retirarse otra vez.' 
A l Oeste del desfiladero de Rottérdün 
t rataron los rusos de -ÍItravesar nuestra 
cadena de puestos. 
Pequeños combates lian tenido lugar en 
este sector. 
IBalkanes.—.Ejército del general Mac-
kensen . -4A retaguardia de las tropas f u 
manas que habían cruzado el Danubio, 
«por el Sur de Bncarest, ios monitores 
anstrohúngaros destruyeron un puente 
de barcas, eóhándoios a merced" del rum 
bo del río. 
Repetidos ataques efectuados ayer en 
el frente de la línea Kovadi-Tophaizar 
Douzbra, fracasaron o l í a vez ante la re-
sistencia inquebrantahle de las tropas 
búlgaro turcas. 
En este punto lucimos cien prisioneros. 
Frente macedónico.'—Hemos hecho pro 
gresos atacando a los ingleses en sus. 
at r incheia in ientos del St ruma, al Oeste 
del lago- Tainos.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El úl t imo parte oficial, dado cor el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el s iguiente: 
KF.U el Somme, un ataque local a cada 
lado de la carretera de Peronne a Bapau 
me, nos ha. hecho dueños a los franceses 
de una importante i tr inchera al Norte de 
Rancourt , donde hic imos 120 pr is ioneros, 
de ellos tres oficiales. 
A i Sur de! l ío , act iv idad bastante gran-
de de ar t i l le r ía y máquinas de tr incheras, 
por uno y otro bando. 
E n el resto del frente, nada que seña-
lar.» 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
El vapor "Matienzo" 
Náufragos salvados. 
A las CÍIKIO y media de la tarde de ayer 
entró en nuestro puerto, procedente del de 
Glasgow, e|l vapor mercante de esta ma 
trícula «Matienzo», que conducía carga-
mento de carbón. 
Coirmo en estíos momentos todas las tra 
venías. de Iniglaterra a España resultan 
iníteresantes, pasamos un momento a bor-
do del «Matienzo», por si sus tr ipulantes 
tenían aligo que referir. 
En efecto, no fué en balde nuestra visi-
ta: el ((Matienzo», en su regreso a Santan 
der, encontró a unos cuantos hombres en 
a l ta mar , sobre una débil embarcación, 
y los salvó la vida. 
El ibe;lho ocurr ió en la forma siguiente: 
E l día 1 del actual, a las seis y media de 
la mañana próximamente, a 49° 46' lat i tud 
y 5o 47' W,. .de Gréenwátíhi, el «Matienzu», 
que navegaba envuelto en la l luv ia, pasó 
cerca de un bote salvavidas, en el que unos 
cuantos hombres, empapados de agua, da 
han gr i tos de angustia, agitando en el aire 
diferentes prendas para l lamar la atención 
de los barcos que pasaban cerca de ellos. 
Vástas las señales desde el «Matienzo», 
el capitán ordenó que un bote fuera a re 
coger a los infelices náufragos, maniobra 
efectuada seguidamente y sin n inguna no 
vedad desagradable. 
Los que se hal laban perdidos en el mar 
sobre el bote salllvavidas recibieron a sús 
los austríacos. 
'La nueva ofensiva i r á d i r ig ida p r i nc i 
pálmente contra una de tas pr incipales 
cabezas de puente de los austrohúngaros, 
que aun. no se precisa cuál es. 
i_a princesa rusa Wolkonska, de soldado 
raso. 
'En el hospital mi l i i tar de Karko l f se en-
cuentra actualmente la princesa Wul-
üonska, que íué her ida gravemente en 
Stochod, eombatiendo como un simple 
soldado contra los alemanes. 
La princesa Wolkonska pertenece a 
una de las mas l ina judas íami las rusas, 
nabiendo perdido en la ac tua l campaña a 
su mar ido y tres hermanos. 
L a anarquía en Macedónia. 
iSegún dicen de Atenas, l a más comple 
xa anarquía reina en ¡seres. Cavada y 
Drama. iJor la Macedonia or iemal todas 
xas aldeas han sido saqueadas por ios 
uircos y núlgaros, con g ran indignaición 
de los elementos helénicos. 
Las aiMondades Duigaras no solamen 
te no h a n t ratado de evi tar estos actos de 
Hosti l idad contra los griegos, sino que, 
por el cont rar io , les a l ientan a realizar-
los. 
L a victoria de Hermandstadt. 
Un rar i iograina de Manen dóce que la 
v ic tor ia conseguida por las .tropas ale-
manas en I le r inandsu id i , ha sido merced 
a una hábi l preparación estratégica, que 
d i r ig ió el general Fake lhyan, y que ha. 
¿ido tamo oías importante" cuaaiio que la 
in ic iat iva de ataque en aquel la zona de 
operaciones ha pasado a manos de los 
alemanes. 
PARTE OFIC IAL TURCO 
El cumunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
«En la derecha del ejército del Cáucaso, 
las .1 ropas lurcas han obtenido impor tan-
Les éxi'toé atacando las patru l las, por sor-
presa, un ataque enemigo. 
En el a la izquierda hemos rechazado 
fuerzas enemigas muy )superiores, que 
cm li-i e ro n sangrientas pérdidas.» 
P A R T t O F I C I A L FRANGES 
El comunicado of ic ial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército franoés, a las 
tres de la tarde, dice lo s iguiente: 
((Al Norte del Somme, lucha de art i l le 
ría bastante v iva, s ingularmente en la 
región a l Norte de Rancourt. 
Los alemanes in tentaron desembocar 
en el bosque de San Pedro, pero nuestro 
tiiro de contención y de ametral ladoras 
les a r ro ja ron a sus tr incheras. 
Hicimos algunos prisioneros. 
Calma en el resto del frente. 
Aviación.—Ayer, uno de nuestros p i -
lotos, der r ibó a u n aeroplano a lemán, 
cerca de Outry. 
E l sargento Sauvage derr ibó ayer su 
quinto avión enemigo, que se estrelló con-
¡tra el suelo, después de un accidentado 
combate.» 
PARTE OFIC IAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austríaco, comunica el siguiente parte 
of icial: 
((Frente rumano.—En Orsova hemos 
conquistado algunas alturas». 
Al Oeste de Petroseny Ihemos rechazado 
los contraataques de los rumanos. 
E n el frente de Kock'el, nuestras tropas 
avanzadas han retirado sus líneas a Sze 
ckeli-Kerescáne. 
Frente ruso.—Ejército del archiduque 
Carlos: En los Cárpatos no ha habido 
combates. 
Ejército del príncipe Leopoldo de Ba 
v iera: En la carretera de Brody a Zlo-
parow liemos recuperado el terreno per 
dido ayer. 
Hicimos prisioneros a 24 oficiales y 2.600 
soldados y cogimos varias ametralladoras. 
E n el frente del i ferrocarri l de Brody a 
Lemberg ha terminado el ataque de los 
rusos, que h a n sufr ido u n sangriento fra-
taso. Cogimos imás de 200 prisioneros. 
En Voihynia, la ar t i l ler ía rusa diaparó 
sobre sus mismas líneas, para obl igar a 
ta infantería del general Zercthiiakieff a 
lanzarse al asalto de nuestras posiciones, 
¡o que consiguió en algunos sitios, pero 
sin éxito. 
Esta mañana, los ataques de los rusos 
•oinra nnestras posiciones al Sudeste de 
Swinraly 'han yido rechazados. 
Frente italiano.—(Actividad de la ar t i 
¡lería en todo el frente. 
l n intento dtíl enemigo en la alta plañí 
cíe de Doberdo iha sido deshecho por núes 
tro fuego. 
Frente del Sudeste.—No ha cambiado la 
situaciión.» 
COMUNICADO DE ORIENTE 
Comunican de Salónica el siguiente co-
municado del Estado Mayor del general 
Sarrai l : 
«En el Struma ha sido rechazado el ene-
migo, que venía contra las posiciones con 
quistadas por los ingleses. 
En Dzerna, los servios han alanzado 
haista la cúspide al Norte de Kaimackalan. 
Nuestros aliados (lian capturado un ba-
tal lón búlgaro. 
Ku el ala izquierda, el acostumbrado ca-
ñoneo.» 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte of icial: 
«Mnvüa copiosa en casi todo el frente. 
En torno de Heaucourt sigue el enemigo 
.sin poder poner -pie en ninguna casa del 
pueblo. 
El) las úl t imas veint icuatro horas haci-
IÍMM |oi.-,¡oiieros, en Courcellete, a un ofi 
f ia ! v 73 soldados. 
Uno de nuestros aviadores ha derribado 
un globo cometa enemigo. 
En combates aéreos h a n sido derribados 
dos aparatos alemanes, y otros varios obli 
gados a aterrizar. 
Nosotros no hemos perdido ninguno.» 
OTRO COMUNICADO INGLES 
Otro oomunicadú del Estado Mayor in-
glés, dice : 
«La nodhe . transcurr ió t ranqui la en el 
frente al Sur del Ancre. 
Nuestras tropas l levaron a cabo un raid 
•nutra las tninoheras enemigas al Sur de 
Loos.» 
U L T I M A HORA 
PARTE OFIC IAL A L E M A N 
MADRID, 4. (Madrugada.)—De Ñauen 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a lemán: 
' «l-'renie Occidental.—Ejército del duque salivadores cion la alegría que es de supo 
Mlu ech de Buthemberg.—En Lombartc i - ner, pasando acto seguiido a bordo del bar-
co, donde ref i r ieron su triste odisea. 
—Somos—'dijo uno de los marinos—náu 
íragos del vapor francés «Cap Mazagan». 
de, cerca de la costa, nuestros mar inos 
l ia je ron 22 pr is ioneros franceses,, a con-
secuencia de un victorioso encuentro en-
tre pátrmlae. 
Ejérci to del príncipe Roppretch, here 
dero de Baviera.—Cont inúa la batal la en 
el Norte del Somme. 
Al Norte de Thiepval , a l Noroeste de 
Courcelette. qui tamos a los ingleses algu 
se 
salvarnos, por el momjento, de la catás 
trofe. 
Nuestro deseo era que los dos botes—e! 
nuestro, donde íbamos siete marineros y 
yo, y el otro, en el que se habían embar-
cado ei capitán y siete t i ipulantes—nave 
gasen en consenva, para salvarnos o alio 
garnos j un tos ; pero por causas ajenas a 
nuestra voluntad hubumos de separarnos, 
con ed dolor que ^s de suponer. 
Ai poco tiempo de navegar a la volun 
tad de Dios, encontramos otras dos baile 
ñeras de otro buque que había corrido la 
aiisma desgraciada suerte que el nuestro, 
y también, con el pesar consiguijente, tu-
rimos que separarnos de su lado. 
No desesperábamos de salvarnos, eso 
n o ; pues teníamos confianza en Dios y sa 
bíamios que más tarde o más temprano al-
gún buque nos recogería, como, por for 
luna, ha sádo. 
Como el mar ino del «Cap Mazagán» ha-
bía l iablado de más botes náufragos, ei 
((Matienzo» trató de recogerlos, buscándo 
los por aquellas aguas, sin conseguirlo, a 
causa de esitar el t iempo cerrado en l luvia 
e imposibi l i tar el descubrirlos en la inmen 
sidad de los mares. 
Se supone que otros buques ios encou 
t ra ran y hayan salvado a sus tr ipulantes. 
EJ •(Matienzo» siguió viaje a este puerto, 
después de sus inúti las pesquisas, y, coniu 
ya decimos a l comienzo, entró en nuestra 
bahía ayer por la tarde. 
Los ocho .•tripulantes salvados son f i a n 
ceses y ocupaban en el ((Cap Mazagán» los 
cargos de pr imero y segundo maquinistas, 
fogonero, cooinero y marineros, respecti-
vamente. 
Todos ellos, como es natura l , fueron 
atendidos con "toda clase de cuidados a 
bordo del «Matienzo», siendo curado uno 
de ellos de una herida leve. 
La ballenera salvada es completamente 
nueva y capaz para veinte personas. 
El «Cap Mazagán» desplazaba unas 900 
toneladas y^ aunque estaba abanderado en 
Francia, pertenecía a la Real Conupañía 
Astur iana. 
Los náufragos se muestran muy agrá 
decidos a lias continuas atenciones recibi-
das, tanto del capitán del ((Matienzo» co 
mo de su t r ipulación. 
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El cupo para 1917. 
POB TELEFONO 
MADRID , 3.—Hoy se ha publicado la 
distr ibución del cupo de 75.000 hombres, 
que serán l lamados a filas en 1917. 
De ellos corresponden: a Santander, 
401; Torelavega, 427; .Falencia, 721; Bur-
gos, 448; Miranda, 447; V i tor iá , 378; San 
Sebastián, 834; Rilbao, 549, y Duran-
go, 483. 
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DE PUENTE VIESGO 
UNA ESCUELA MAS 
Tres años hace próximamente que el 
digno Ayuntamiento .de Puente yiesgo 
juzgó necesario hacer un nuevo local-es 
cuela, donde los niños del pueblo de Aés 
pudiei-an recibir u n a educación e instruc 
ción perfectas, pues en el local que hasta 
actualmente se daban las clases, no me-
rece ei alto honor de l lamársele centro 
de instrucción, si no centro de destruc-
ción; pues es, sencil lamente, una reduci 
i ís ima habi tación, cuyas paredes están 
sucias y mugr ientas, donde el maestro y 
os nihos están amontonados, y , por lo 
tanto, donde se respira una atmósfera 
eompletamente viciada y corrompida. 
¿Puede el maestro que da clase en estos 
"i iorhinches» cump l i r exactamente con 
su sagrada misión? 
El maestro, como todos sabemos, está 
bligado al recibir un a lumno en su es 
cuela, a l mismo tiempo que a educarle, a 
proteger su vida y su sa lud, y procurar 
formar de él un hombre vigoroso, ág i l y 
fuerte; pero esto dif íci lmente podrá conse 
guirse en locales que carecen de lo más 
perentorio. 
Así es que no es de extraf iar que mu-
chos de los niños que asisten a estos l u 
gares estén endebles, raquít icos, débiles 
y enfermizos. 
Las celosas autor idades comprendieron 
perfectamente el riesgo que corr ía la sa 
lud de los niñas, y acordaron construir 
otra escuela pa ra evitar, con segur idad, 
consecuencias funestas; pero desgracia-
damente,, a l poco tiempo de comenzar las 
obras, se terminó hasta ef ú l t imo cénti-
mo del capital destinado para tan huma 
n i ta r io fin; pero como qu iera que en es 
tos pueblos de Puente Viesgo y Aés viven 
personas cult ís imas y m u y patr iotas, era 
de esperar que tan pronto como reunie 
sen a lgunas pesetillás, volviesen de nue 
vo, con bríos, a cont inuar la labor co-
menzada, y así ha sucedido: este verano 
emprendieron la laboriosa tarea, y ya en 
estos ú l t imos días, afor tunadamei l te, han 
terminado totalmente el edif icio, y, pol-
lo tanto, no ta rda rán en reanudarse las 
clases. 
La nueva escuela está completamente 
aislada, en una g ran extensión, donde 
recibe en abundancia a i re y luz; está s i -
tuada eu una l lanura un poco pendiente, 
lo que contr ibuye a que el terreno sea 
muy seco y se evite a l mismo t iempo que 
se formen balsas y arroyos, que más tarde 
puede desprenderse de'el las miasmas de-
letéreos; tiene mucha capacidad y está 
muy bien orientada, y por cuatro am-
plias ventanas permite que los rayos so-
lares l leguen hasta el centro del loca l ; no 
falta ra as que la repleten de todo, de 
abundante mater ia l m a n u a l y fijo, para 
que pueda decirse en al ta voz que es u n 
verdadero centro de cu l tura . 
- Merecen con jus t ic ia estos pueblos, que 
•tanto amor sienten por España y por los 
niños, se les felicite con todo el a lma por 
los sacrif icios morales y mater iales que 
han hecho para l levar a cabo esta pa t r ió 
t ica y gloriosa obra que tantos bienes 
puede produc i r , pero desgraciadamente 
creo que esta labor mer i t í s ima no repor 
tará los beneficios que es de esperar, pues 
a pesar de estar la escuela nueva cerca 
del pueblo y de reuni r todafi las condicio-
nes higiénicas y pedagógicas, aún habrá 
muchos niños que no asistan, por la 
desidia que existe en muchos padres, que 
no se ocupan para nada de la educación 
de sus hi jos, puesto que les permiten an 
dar abandonados por las cañes imi tando 
a los golfi l los. 
Men t i ra parece que haya (padres que 
ignoren la fal ta grave que'cometen a l no 
mandar a sus hi jos a la escuela, puesto 
que en ella se educa a los niños que no 
pueden ser educados por sus padres, bien 
porque éstos no siempre saben educarlos 
o bien porejue no t ienen tiempo hábi l pa-
ra ello. La escuela saca, al niño de la ig-
norancia en que se hal la sumido, le des-
peja las nebl inas de l a intel igencia y le 
pone en condiciones para poder c u m p l i r 
exactamente los deberes que t iene para 
mundo se- ha considerado como obligato-
r i a ; en España ya hace muchos años que 
se dictó una ley en la que se casugaua a 
los padres que no mandasen a sus h i jos 
a la escuela idurante la eüad escolar; pero 
desgraciaüamenie, esta üuena ley, como 
u n a s muchas, no se hacen cumpnr ; asi 
es que el poco amor do ios pao retí por uu 
lado y el poco celo de las a i d a u e s po i 
ouro, hace que en Eapaílá naya Ja ír io ie 
ra de un c incuema por cierno de anadia 
oetos, "és decir, que uay uiez m i nemes ue 
seres que no saben leer y escribir, ¡g.ue 
nor ror l f iero yo creo que a u n h a y oiro 
medio m i l l ón que desconoce por completu 
el arte de escribir y leer, puesto que ha> 
muchís imos que no saben mas que ponei 
su f i r m a por imi tac ión, y godamente leei 
con períeeción ios carteles de letras de 
bul to de las Casas de comercio. 
Estos pueblos, itau enemigos del ana l 
íabetismo, merecen que con todo el ca-
r iño se les dé la más entusiasta enhora 
buena, porque a l establecer esta nueva 
escuela no solamente cont r ibuyen a ele 
var a nuestra quer ida España a l mayo i 
grado de esplendor, siaio también Í I IOI-
mar una juventud l lena de salud y de 
v ida, que mas tarde ha de deíenderia. 
Nada menos se podía esperar de ios 
habiitantes de este Ayuntamien to , po rqu t 
la experiencia nos ha demostrado c lara 
mente que donde hay personas ins t ru i -
das y entusiastas por los niños, siempre 
hay brazos generosos y nobles corazonetí 
que se sacr i f ican por el p ró j imo; por ei 
contrar io, donde abunda la ignorancia y 
la inmora l idad , no hay más que malo* 
pensamientos, envidias y rencores, que 
se oponen casi siempre a - toda empresa 
que .tiende a elevar a mayor a l t u ra la 
cu l tu ra nac ional y el honor de la pa t r ia . 
SATURIO ESCUDERO BEATO. 
Puente Vksgo, 29 septiembre de 1916. 
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OTRA NOTA I N G L E S A 
PÜR TELÉFONO 
MADRID , 3.—Dicen de Londres que el 
Gobierno inglés ha enviado a ciertas po 
tencias neutrales mar í t imas un «memo-
rándum» sobre el t rato dado a los sub 
mar inos beligerantes en puertos neutra-
3. 
Se dice en él que el ap l icar el p r inc ip io 
de dex'echo de gentes, se presenta la pa r 
t i cu lar idad de la facul tad que tienen los 
submar inos de sumergirse en cualquier 
momento, escapando a la v ig i lanc ia y 
haciendo d i f íc i l la indent i f icación y com-
parac ión entre bel igeranies y mercantes. 
Puede decirse que todo submar ino que 
disponga lejos de su base un lugar de re-
fugio y av i tua l lamiento que puede apro 
vechar en cualquier momento, cuenta con 
una verdadera base de operaciones. 
Visto este estado de cosas, el Gobierno 
inglés estima que los submarinos deben 
de ser excluidos de los beneficios que se 
ña la el derecho de gentes, de ser admi t i -
da la entrada de buques de guer ra y mer-
cantes, pertenecientes a naciones en lu 
cha, en los puertos neutrales. 
Todo submar ino perteneciente a una 
nación bel igerante que entre en un puer-
to neut ra l , debe ser retenido al l í . 
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Ecos de sociedad. 
E n el vapor «Alfonso X I I I » llegó ayer de 
La Coruña, donde ha pasado una tempo-
rada, el comandante de Mar ina de este 
puerto, don Joaquín Anglada 
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E L PALACIO BLANCO 
Es uno de esos días del estío montañés, 
en los que el sol alegra la vida, viéndose 
el cielo diáfano y despejado, caso poco or-
d inar io 'en esta región de los días grises 
y melancólicos. 
Después de dejarnos el t ren en la esta 
oión del más pintoresco y célebre pueblo 
de la Montaña, celebridad que le ha dado 
su famoso balneario y sus aguas medici-
nalec, que son soliaitadas en todas las po 
blaoiones de España y en muchas del Ex-
t ranjero, nos dir ig imos lentamente hacia 
eft palacio del filántropo, el cual .se hal la 
en la parte más etevada del pueblo, con 
todas sus ifadhadas pintadas de blanco y 
cercado ipor una alta pared de mamposte 
ría concertada, que da a la finca el aspee 
to de los antiguos palacios señoriales. Po 
co antes de l legar a la cumbre, en cuyo 
lugar se levanta el alegre palacio, & 
oye en el espanto un ruido, que hace que 
las aves, asustadas, vuelen en distinta;-; 
direcciones^ s i n saber adónde dir ig i rse: es 
un intrépido aviador montañés, que desde 
la capital va a saludar ai 'habitante del 
I'a';uiio Blanco. 
Llegamos frente a la fachada principal 
del palacio, y sóilo nos separa de él una 
g ran verja de h ier ro, en medio de la cual 
erxiste la puerta de entrada, la que está 
guardada por un simpático y antiguo em 
pleado de la casa, el cual, con 'la mayor 
amabil idad y sin ostentación ael lu jo y el 
orgul lo que ' de ord inar io gastan los sir-
vientes de te grandes personajes, nos 
d i j o : 
—'¿Qué desean los señores? 
Y enterado de nuestras pretensiones, des 
apareció de su puesto, para volver a loe 
pocos momentos y , lleno de satisfacción, 
decirnos: 
—Pasen, pasen y tomen asiento un mo-
mento, y en seguida los recibirá el señor; 
él es muy amable y recibe a todo '©1 que 
viene; ailiora está hablando con unas po 
bres mujeres y luego les toca a ustedes. 
Nos i n t rodu jo en un lujosísimo salonci-
to de espera, y al l í , a la derecha, en un re 
cíbidor que tiene la puerta abierta, se oye 
la voz suave, melodiosa, con ese deje tan 
duice que adquieren los que h a n permane 
nido largos años en las Américas lat inas, 
del ifillántropo montañés que prodiga i r a 
ses de consuelo a una enlutada anciana 
que se lamenta de la pérdida, de su espo 
so, después de larga y costosa enferme-
dad ; acompañando a sus frases, que des 
u l i i rn un corazón todo bondad, se oye el 
ruido que producen var ias monedas de 
plata, las que se entrechocan entre sí al 
pasar de la mano pródiga a la necesitada. 
Llegó el momiento de pasar a hablar con 
el caballeroso señor, y la emoción no nos 
deja expresamos con la debida c lar idad; 
emoción sentida, no ante ei acaudalado, 
sino "en presencia del prócer, amante cual 
otro niinguno de -su «Montañuca»." Expuesr 
tó nuestro deseo, tuivimos el iplacer de o i r 
de labios del caballeroso señor que habita 
el Palacio iBIanco palabras encomiásticas 
a nuestro proyecto, y después de escuchar 
un rato, que nos pareció un raimíto, la cul 
tísima charla de aquel venerable anciano, 
en cuyo rostro 'hacen contraste con su 
blanca barba strs ojos alegre-* y juveniles, 
.|ue dejan entrever toda la bondad que su 
i lmagmarda , nos acompañó hasta la puer-
ta defl j a rd ín , donde.¡kivimos el honor de 
sstredhar su mano, después de agradecer 
nos con palabras sinceras nuestra visi ta. 
iA la puerta espera un grupo de personas-
de todas categorías, que h a n llegado en 
si tiempo que ha durado nuestra entrevüs 
.a, humildemente vestidas unas, y elegan-
temente otras, y bien se ipuede asegurar 
que todas ellas, guardando su turno, atra 
vesaron los umbrales que conducían a la 
piesenato del más amable y popular bien-
invihorque en la Montaña existe. 
MANUEL CASAR HIGUERA. 
Mirones, octubre de 1916. 
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La madre del Nuncio. 
POR TELEFONO 
MADRID , 3.—Se íha reaibido un telegra-
ma de Roma dando cuenta de que en V i 
terbo ha fallecido la madre de monseñor 
Ragonessi, Nuncio de Su Santidad en Es-
paña. 
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ün incendio en Giiamizo. 
A ú l t ima hora nos comunican que en el 
inmediato pueblo de Guarnizo ee ha de-
clarado un violento incendio, que amena-
za destru i r u n a casa. 
Han salido p a r a Guarnizo los bomberos 
voluntarios y municipales, con mater ia l 
de ext inción. 
MAS DETALLES 
El incendio se declaró en una casa si 
tuada en las proximidades de la estación 
de Guarnizo, propiedád del conde de 
Mansi l la. 
Habitaban en ella Eulogio Blanco, Aca-
cio Vi l lo ta, Natal io Tr iguero y Daniel 
Aparicio. 
El finego se inició en la cuadra, creyén 
dose que fuera producido ipor alguna 
punta de cigarro. 
Tal fufé lia intensidad (pie adquir ió el 
incendio desde loe pr imeros momentos., 
que ta casa entera ardió en pompa. 
Los primeros en acudir al lugar del si-
niestro fueron los bomberos del Ast i l lero, 
que ludharon denodadamente por redu-
cir la magni tud del incendio; pero sus es-
fuerzos resultaron inút i les, pues la casa 
quedó destruida. 
Los vecinos antes mencionados, con sus 
respectivas fami l ias, lograron salvarse. 
'Desde el Asti l lero se pidió auxi l io a los 
bomberos de Santander, marchando inme 
diatamente la bomba automóvi l de~ los 
bomberos munic ipa les; el jefe de los 
bomberos voluntarios, don Rafael Bot ín , 
márohó, con un carro de auxi l io grande 
y una bomba pequeña y el personal de 
g u a r d i a ; pero cuando l legaron a Guarní 
zo no pudieron interveni r , por haber que 
dado destruido totalmente el edificio. 
E n el siniestro han perecido diez ya-
cas y tres terneras, quemándose también 
cien sacos de garbanzos. 
La casa se cree que estaba asegurada, 
pero no así los muebles y utensilios des 
truídos, podiendo asegurarse que los des-
graciados moradores de Ha icasa sinies-
t rada iban quedado sumidos en la mayor 
miseria. 
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Sección necrológica. 
A los veintidós años de edad, y confor 
tada con los auxi l ios espiri tuales, ent re 
gó ayer su a lma a l Señor la señora doña 
RspeVanza González de Pacheco, esposa 
de nuestro buen amigo don Ju l i án Pa-
checo, admin is t rador de la galera de A l -
calá de Henares. 
Tanto a éste como al h i jo , madre y 
hermanos y demás parientes de la fina-
da, acompañamos en su profundo pesar 
y les damos nuestro sentido pésame. 
* » * 
E n el inmediato pueblo de Carandía 
falleció ayer, aux i l i ada por la Rel ig ión, 
l a que en v ida fué d is t ingu ida señori ta. 
Angela Salmón Perales. 
A todos sus fami l iares test imoniamos 
nuestro pésame, y , par t icu larmente, a 
nuestro quer ido amigo, hermano po l í t l 
co de la d i fun ta , don Angel Rivera, del 
comercio de esta plaza: 
MELOCOTON TREVIJANO ™ X < . 
F. F E R N A N D E Z 
A P E R T U R A D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
Visi te usted hoy su exposición de cal-
zado. 
San Francisco, número 18 (por Lealtad). 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
de la matrícula de Tonay Charente, echado 
a pique por un submarino alemán, como con Dios, pa ra consigo mismo y p a r a con 
otros muchos barcos que surcan estas' sus semejantes; el hombre que carece de 
aguas. Navegaba nuestro barco con toda .1 a educación e instrucción necesarias no 
clase de culidados, temiendo tropezarse con podrá cumpl i r f ielmente sus fines; por 
algunla terrible aventura, cuando, a unas eso se ha dicho muchas veces que no h a y 
cuantas brazas de la proa, divieamos la mayor desgracia en este mundo que la 
habían instalado, y nos apoderamos de silueta de un submarino sin nomre n i se- de ser ignorante, porque la ignorancia 
Ij0« gastos que se orisrinen v la com i- var ias ame t ra fiad o ras. «Jal alguna. ¡Visto y no ivisto! En menos coloca a l hombre fuera de l a Human i -
Í S eVd^ntTS^^^^ Sa7y ' l7'caVretera cíe Lign-Tllloy y F l e i * . . el buque, y a poco se hundía en las uas, 
m ^ , ^ n i e i ^ n o e HUBUC consiguiendo aquí loe inglew* ganar M> dándonos tiempo para tomar los botas y 
(le jóvekes exploradores será eos- Se lucha, con especial energía, entre que se cuenta, un ton.edo hizo Manco en dad. 
~_ J., , . «AjjiuittuuiKs, ocio, , , w , „ . . „ 4 f t , . „ Ar. i i . T < 11 « i r t r Xt\ay*, f. hiimiP v ÍI nnen SP hund ía í>n afl feffllAX. TA 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N», 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A PIEL 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
Tan beneficiosa es la enseñanza, que 
• « toda* I M naeionaA civilizada» d«l 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Labora to r io Vidal . 
ORENSE (ESPAÑA) 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici lo, Wad Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
La mejor agua de mesa. 
JRTOYXTTTY 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertoe 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Julio Cort iguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 821. 
Tratamiento racional e higiénico del estreñimiento habitual. 
AGARAMIL JIMENEZ 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
PALMIL J IMENEZ 
Aceite de ricino, dulce, fluido y 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor : Pérez del Mol ino y Compañia. -Vi l la f ranca y Calvo. 
u s c n p c i o n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de •esüfl. en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior l . lG l . i r 
l 'ucblo de Liencres: 
Don Ramón Pérez Sancifnián 0,05 
Doña Juana Toraya 0,05 
Doña P i la r Pérez Toraya 0,05 
Don Ramón Pérez Toraya 0,05 
Don Ramón .Bezainilla 0,10 
Doña Carol ina Estrada 0,10 
Don Adolfo Bezanil la 0,10 
Don Ruf ino Bezanil la i 0,10 
Doña F lo r inda Bezanil la 0,10 
Doña Rosario Al bramo 0,05 
Doña Fi lomena Rehallo 0,29 
Don Manuel Alonso 0,25 
Doña Joeefa Apar ic io 0,25 
Don José Her rera Reepuela 1,00 
Don Cosme López 0,10 
Doña Nat iv idad Toraya 0,10 
Doña Agueda López 0,10 
Doña Ramona San Miguel 0,10 
Doña Prudencia López 0,10 
Doña Natal ia Reigadas 0,10 
Doña Isabel Toca 0,10 
Doña Mar ina Toca 0,10 
Doña Rafaela Raigadas 0,25 
Doña Encarnación Cuesta 0,25 
Doña Em i l i a Reigadas 0,10 
Doña Anton ia Galván 0,10 
Don Ismael Bárcena 0,10 
Don Casiano Palomera 0,10 
Doña Cr ist ina L la ta 0,10 
Don Antonio Palomera 0,10 
Doña Josefa Palomera 0,10 
Doña Carmen Herrera 0,10 
Don H i l a r i o Calderón 0,05 
Doña Dolores Castañeda 0,05 
Doña Norberta Calderón 0,05 
Doña Maximdna Calderón 0,05 
Don Adolfo Palomera 0,O5 
Doña Adelaida Estrada 0,05 
Doña Avel ina Palomera 0,05 
Don Emi l io Palomera 0,05 
Doña María Palomlera 0,05 
Don Antonio Torre 0.05 
Doña Crescencia Palomera 0,05 
Doña Antoma Torre 0,05 
Doña Adolfa Torre i 0,05 
Doña Tr in idad Estrada 0,05 
Don Carlos Herrera 0,05 
Doña Dolores Reigadas 0,05 
Doña Regiina Herrera 0,05 
Don Telesforo Herrera 0,05 
Don Telesforo Herrera 0,05 
Don Esteban Revi l la 0,05 
Doña Francisca. Toca 0,05 
Doña Felisa Revi l la 0,05 
Don Esteban Revil la • 0,05 
Doña Enr iqueta Revi l la 0,05 
Don Cecilio Toca 0,10 
Don Rogelio L la ta 0,05 
Doña Juana Llata.. . . . . 0,05 
Doña Crisanta L lata 0,05 
Doña Consuelo L la ta 0,05 
Doña Ramona Llanta , 0,05 
Doña Asunción L la ta 0,05 
Doña Angela L la ta 0,05 
Doña Jesusa Llata ' 0,05 
Don Dionisio Reigadas 0,50 
Doña Angela Estrada 0,50 
DOTI Amador Palomera 0,10 
Doña Agust ina 0,05 
Don Miguel Herrera 0,10 
Doña Teresa Crespo 0,10 
Don Francisco L lata 0,30 
Don Frí incisco López 0,10 
Don Aqui l ino Ortega 0,25 
Doña lAngela Rodríguez 0,25 
Doña Asunción.. . . , 0,25 
íDoñu Pau la Revi l la 0,25 
Doin Agustín Herrera 0,10 
Don Manuel Revil la 0,25 
Doña Socorro Revi l la 0,25 
Dofia Pi lar Revi l la 0,10 
Don Manuel Revil la 0.10 
Doña P u r a (Movellán 0,10 
Doña P i la r L lata 0,15 
Don Tomás Herrera 0,15 
Doña Mar ía Herrera 0,10 
Don Antonio Herrera 0,10 
Don^ Adolfo Revil la 0,15 
Don Agust ín Bezani l la 0,15 
Doña Concepción Herrera 0,10 
Don Anto i ín Revi l la 0,10 
Don Luis Revil la 0,05 
Doña Aurora Herrera 0,10 
Don José Mar ía Palomera 0,05 
Doña Valer iana Herrera ' 0,05 
Dolía, Brígida López RevAlla 0,05 
Don Angel Palomera 0,05 
Don El ias Palomera 0,05 
Don Anton io Palomera 0,05 
Don Cesáreo Reigadas 0,05 
Doña Ramona Revi l la 0,05 
Don Anton io Reigadas 0,05 
Doña Agust ina Reigadas 0,05 
Pesetas. 
Suma anterior 1.195,05 
Don José María Reigadas 0,05 
Don Juan de la Gran ja 0,10 
Doña Boniilfacia 0,05 
Doña Mar ía Cruz Gran ja 0,10 
Doña Sagrar io Granja 0,10 
Doña Asunción Granja 0,10 
Don Juan Granja 0,10 
Doña Mar ía Luisa Gran ja 0,10 
Doña Rosario González 0,05 
Don Manuel López 0.05 
Doña Mar ina López 0,05 
Doña Anton ina López 0,05 
Don Amenlo López 0,05 
Don Manuel Toca 0,20 
Total 1.196,20 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mín ima, cinco céntimos; máx ima, una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 







ü y H 





Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Ob'igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 




Arjcareras preferentes,. . . 
> ordinarias . . . . 
Jbljgaciones Azucarera . . 
Jédulas Hipotecarles . . . . 






































































Tota l 1.195,05 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones del Banco de Santander, libe 
radas, a 262 por 100; pesetas 3.500. 
Idem de la Compañía Vasco Cantábr i -
ca, 45 acciones, a 700 pesetas acción, pre 
cedente. s 
In ter io r , 4 por 100, a 74,60, 74,75, 76,40,. 
76,45, 76,55 y 76,60 por 100; pesetas 86.500. 
Amort izable 5 po r 100, a 97,25, 97,50 y 
98 por 100; pesetas 20.500. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Madr id 
a Zaragoza y Al icante, 5 po r 100, serie A, 




«Alfonso X I I I » . 
A las oclho y cuarto de la noohe de SWQT 
recaló en este puerto, procedente de la Ha 
baña y escalas, el vapor correo español 
«Alifonso X I I I » . 
El viaje lo ¡ha reaiMzado con un tiempo 
espléniliilo y ésa ninguna novedad a bordo. 
E n este puerto desembarcó 85 toneladas 
de carga y líos siguientes pasajeros: 
Don Enrique Stad, Al ic ia Stad, Ladis-
lao Cortés, Veremundo Carde, Rufina M. 
de Carde, Isabel C. de Moneada, Adelina 
Blasii, Manuel G. de Rueda, Josefa Abr i l 
de G. Rueda, Manuel G. de Rueda, Juan 
G. de Rueda, JosS Vázquez, Asunción Gar 
cía, Sara Vázquez, Gregorio Vía, Josefina 
Cuida, iPaz Núñez y Gu/ida, Higin io Nú-
rtez, Luiis Núñez, Ántoniio Escoto, Eltena 
Núñez, Juan Ortiz, Delñna G. del O.lrno, 
Francisco Cansía, Gregoria C. de Caúkíá, 
Concepción Gutiérrez, Angela Conde, Mar 
gar i ta Z. Castañeda, Fernando Martíni-z. 
Vicente Quesada, Sebastián Ment igui , Vi-
cente Calderón, Pedro Mora, Santiago Gu 
taérrez, Agustín Huerta, Lu is del Olmo, 
Antonio Gómez, Josefina C. de Gómez, 
Manuel Mont i to, Fulgencio Martínez, Pe-
dro Martínez, María Mar t ín , Manuel Mar 
t ín , Josefa Llfinás, Enriquieta Casas, Car 
men Pr ida, Josefina Pnida, Jul i ta A km so, 
Emi l ia García, Gerardo Garrido, Andrés 
Mayo, Angel Zubieta, Mar ía A. de Zubie 
ta, Fermín Ortola, Angel Alsega, Antonio 
Martínez, Pedro Baño, Ana Espinosa, Jo 
sé M. Benita, Al tagracia Pimentel, Tibur-
cio Zozaya, José Piino, Ju l ián Rubio, Do 
mingo G i l , Jaooba C. de Gi l , Francisco 
^ Quesada, Gabriel Mar laur , . Pedro del Ho-
I yo, Tomás Fernández, Manuel Arce, An-
gel Eliza'lde, iManuel Eliizalde, Federico 
EWzalde, Carmen Elizalde, Encarnación 
j Huertas, T-'etrona Emadop, Carlos La Se-
ca, Juan C. Figueras, Herbert W. Londen, 
Saluistliaiu) Ca i-reda no, Sandalio Airugore 
^ a , Juan Torres, Teresa Rd«aa, Teresa- To 
¡ rres, Juan Magro, Consiantino Junco, Jo 
j sé Roiz, Sebastián Sarabia, Rosario G i ra l , 
Carlos Sarabia, María Cristina Sarabia, 
Domingo Agui r re, Cándiido García, María 
1 Amézaga, Teresa Amézaga, Raiinnunln 
, Diego, Robiistiano Arnálz, Sergio Arnáiz. 
Ramón Arnáiz, Asuncaóki Cortázar, I ré 
ufe Abasoa, Josefa Abasoa, Huno Goterón, 
Josefa Alvarado, Agustín Barandia, Fran-
| ciéco Trueba, Fidiel Gulliérrez, Francisco 
i Alberdi, Joaquín Hernández, Esteban Pé 
! rez, Ram|ón Cerro, Autoinio Cápanos, Pe-
dro Cápanos, Francisca Galera, Ana' Fio 
res, José Calera, Manuel López, Rosario 
López, DoiTilingo Alvarez, Pedro Lloréns, 
Antonio Piérez, Pedro Onís, José Tana-
gui l lo, José Gavani , Baltasar Fernández, 
Mauro Bro t in , Francisco Povedo, Sera 
pió iBnisuela, Francisco 'Pajares, Alberto 
Vi l lar , Erniliio de las Heras, Elisa de las 
Heras, Balbina García, Eustaquio Este 
ban, Demóíilio Monteagudo, Manuel Casa 
sus, AngH Suniarnh'a, Alberto Gómez, 
Leonora Olivares, Pacífico Alonso, Jaime 
Fernández, Ignacio S. Pedro, Ignacia de 
la lucera, Carmen Gutiérrez, Cataliina Te 
jedor, Faustino Gallardo, Luis Gallardo, 
Amelia OáMUé; Celia Gallardo, Ramón 
Aszulanli, Anastaisio Uriza, José Cuadcr y 
Ernestina Leroy. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer rompareció ante el T r ihnna l del 
Jurado Gorgonio María. Iglesias Fernán-
dez, procesado en caü^ff procedente del 
Juzgado de Cabuémiga, por el delito de 
robo. 
La defensa estaba a cargo del letrí 'do 
señor Diez Ceballos. 
El hecho se reduce ,a, que en la noche 
del 20 a l 21 de febrero ú l t imo, el proce 
sado pemetró por una ventana en la Sa 
cr ist ía de la iglesia del pueblo de Sctoe 
fia y se apoderó de 80 céntimos y oíros 
efectos que en la misma había. 
El señor fiscal esuimó que loe hechos 
eran constili i i ivo.s de un delito ide robo, 
que del mismo e¡ra autor el Gorgonio, y 
que concurr ía en vsu contra La c i m m e 
tancia agravante de nocl i i rn idad. 
La defensa alegó que los hechos no 
const i tuían el delito calificado y, que en 
todo caso, lo serían del de tentativa de 
robo,- debiendo apreciarse, caso de esti-
marse así. en favor de su patrocinado la 
circunstancia atenante de no haber Éénl 
do intención de causar un ma l de tanta 
gravedad, o ;la de haber efectuado el he-
cho en estado de embriaguez no habi tua l . 
¡Después de los conciienzudos l¿foriñes 
de las partes, y h-eciho el resumen por el 
•señor presideriic. don Just in ianu F. Cam-
pa, que fué imparc ia l , el Jurado .lio ve 
redicfo de inculpabi l idad, y la. Sala dic-
tó sentencia absolviendo l ibremente a 
Gorgonio María Iglesias, con declaración 
de las costas de oficio, y mandando alzar 
los embargos pract icados en bienes del 
mismo y que fuera puesto inmediatamen-
te en l ibertad. 
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Inspección de vigilancia. 
Detención de dos «vivos». 
Ayer mañana tuvo noticias la Policía 
gubernat iva de que dos ^vivos», l lamados 
Juan José Díaz García, de Córdoba, y 
Leoncio El ias d.e Toca, mny conooidos 
por sus pocas aficiones al t rabajo, esta-
ban ejerci tando la car idad pública por 
los pisos, fingiendo ser & uno pnisionero, 
expulsado po r los alemanes, y el otro u n 
emligrado, vuelto a la patria isin din"i-o. 
Además llevaban unos pliegos, en los ' 
cuales, después de hacer historia de sus 
penalidades, supl icaban insertasen la fir-
ma los donantes, y fingiendo llener autord-
zación de! señor gobernador, recorrían, 
como antes decimm, tós Casas de co 
mercio y líos pisou y cííSíta part iculares, 
habiendo sido ya bastantes las personas' 
que, apiadadas de las cosafe qne conta-
ban, les 'habían socornido con alguna can 
t idad. 
.Cuando áyer ^estaban l levando a efec-
to en el Sardinero esta lucrat iva taren, 
fueron descub¡erto<s por dos policías del 
señor M'uslares. y al apearse defl tr urna 
en la calle de l i cn i án Corles, p ira con 
ducir los a la Inspección de V ig i lanc ia , 
Juan José Díaz García sal ió huyendo y 
se metió por el Banco Mercant i l , saliendo 
' p o r ot ra puer ta y recorriendo así a lgu-
' ñas calles, hasta que, al fin, pudo ser a l -
canzado en la calle de Santa Claiyi, don-
de iquiso i iacer frente al policía, teniendo 
éste que verse precisado a ser auxii l iado 
por un compañero suyo. 
Una vez en la Inspección de V ig i lanc ia , 
y examinando sus antecedentes, se vió 
que ya e ran reincidentes en esta fa l ta. 
Los dos aprovechados sujetos pasaron 
a la cárcel. 
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Sección mar i t ima . 
Señales distintivas.—Han sido asigna-
das las eiguien'tes señales dist int ivas a 
los buques que a cont inuación se expre 
san: 
H. V. N. C , a l vapor «Mauro», de . la 
ma t r í cu la de Bi lbao. 
J. R. H. G.. a l vapor «Simiia», de la 
mat r ícu la de Huelva. 
J. R. V. Q., al vapor «Teresa Taya», de 
la mat r ícu la de Barcelona. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Mfonso X I I I » , de 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
«Maliaño», de Cardiff , con carbón. 
«Nueva Montaña», de Glasgow, con 
carbón. 
«Matienzo», de Glasgow, con carbón. 
«Rita García», de Gi jón, con carbón. 
Buques sal idos.—«Cabo San Mart ín», 
p a r a Bi lbao, con carga general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emi l ia S. de'Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«María MutilaIciua», en viaje a Santan-
der. 
«María Mercedes», en Gi jón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis»', en Bilbao. 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
"Mur ía del Carmen», en viaje a San 
tander. 
«García número 2», en Gi jón. 
«García número 3», en Gi jón. 
«Francisco García», en Gi jón. 
«Antonia García», en Gi jón . 
«Rita García», en Santander. 
Compañía Montañesa. j 
«Maiienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Anguistina», en Newport. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La Coruña.—Poca var iación del 
t iempo reinante. 
Semáforo. 
Viento calma, m a r l lana, cubierto, ho-
rizontes l imitai los por niebla. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,53 m. y 8,33 n. 
Bajamares: A las 1,49 m. y 2,26 t. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Sección cont inúa 
de seis y media de la. tarde a doce de la 
noche: 
Gran éxito, del drama de Benavente, 
" La Malquerida». 
SALA NARB0N.—A las seis y media 
de la tarde: 
Hoy, miércoles, 4 de octubre, p r imera 
serie de «Los vampiros». La grandiosa 
película de aventuras sensacionales, t i t u -
lada «La cabeza cortada». 
Palcos s in entrada, una peseta; buta-
ca, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones desde 
las seis de la tarde. 
La pel ícula dramát-ica K<EI enfermero 
ide chacho». 
•La comedía dramát ica, «La. risa de la 
coqueta». 
Ent rada, 10 céntimos. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Casa de Socorro de una contusión en la 
-frente. 
—A la entrada del Monte de Piedad pro 
movieron otra disputa ayer tardle dos mu-
jeres l lamadas María Menéndez y Petra 
Palacios.-
Después de dedicarse lo más selecto de 
su repertorio, se agredieron, y la pr imera 
resultó con una erosión en la frente, que 
le causó Petra don una marmi ta . 
Fueron denunciadas. 
Por sucia. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
munikiipal una desaprensiva mujer l lama 
da Encarnación Qaldíerón., Ique está de 
sirviente en el piso tercero de la casa nú 
mero 2 de la calle de Marcelino S. de Sau 
tuola, por a r ru ja r por una ventana un pa 
peí conteniiendo basura, que fué a caer 
sobre una señora y una miña que en aquel 
' momlento pasaban (por debajo del balcón 
; de la casa donde está la curiosa sirviente, 
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POR L A PROVINCIA 
Escándalos. 
La Guardiia municipal denunció ayer a 
PatHciá y Niieves Torre, donniciliadas en 
La (-alie dé San Mar t ín , por promover un 
ifuerte ésóándajl'ó en la Almiutacenía. 
La Patricia tuvo que ser curada en la 
Dependiente «fiel». 
La Cuard ia c iv i l del puesto de Santo 
ña ha detenido al joven de dicha vi l la 
Manuel Lavín , de diez y seis años de 
edad, como autor convicto y confeso de 
haber sustraído, en diferentes ocasiones, 
de la t ienda de don Manuel Blanco, don 
de prestaba sus servicios, objetos y gé-
neros por valor de unas 175 pesetas, cu -
yos objetos tenía escondidos en su casa. 
Otro. robo. 
La Guardia ciivil del puesto de Suances 
detuvo también, el día 1 del ac tua l , a la 
veoina de aquella v i l ja Micaela Martínez 
del Hoyo, como presunta au tora del robo 
de dos baldes de madera y dos toallas y 
algunos objetos más del "Balneario que 
en aquel la pía va posee don Ju l ián Gómez 
Diez. 
Otro robo. 
También han sido detenidos po r la 
Guardia o iv i l de Liérganes los jóvenes de 
aquella local idad Bonifacio Cano y Este-
ban P ino , por haber robado, de Jas ven 
tani l las del domici l io de don Enr ique 
Ghaves, dos ollas conteniendo diez l i t ros 
de lecho cada una. 
í / v v v v v v v v \ v v v v v v w v v \ v w i ^ \ a ^ ^ v v v v v v v . v v v v v \ ^ v v v 
NOTICIAS SUELTAS 
podéis exhibir una hermosa v 
tadura. 'Y 6^ ;<$ 
r i y 2 E n el periodo terciarin u 
LL A » dario, D E R M A T m c * 8e<% 
DIOSA, F A R I N G I S , gomas, etr NFEC-
resultados inescutibles y siemn1 68 "e 
superior a todas las medicacio 
pleadas hasta el dia. ne8 em. 
Música.—Programa de l ^ ^ 
ejecutará hoy la banda m i m t ó ^ 
ocho a diez de la noche, en el mJ1 de' 
reda: ^ ^ e j i j i 
«La pnim-esa del dallar.., m.,,, . 
Le,, Fa l l . - " PdS,>Hl^ 
«Los sobrinos del capitán {,,•.„, 
see.—Caballero. val 
«La mala sombra», fantasía 
«El patini l lo.., pre ludio.—Ji^ , , "^1^! 
«Gloria», polka.—.Franco. 
Teleíonemas detenidos.—Do M.,,)., , 
sé Buendía Pérez, pasajero vannr « . A 
so X I I I » . ,ul"Alfon: 
"lo, 
FQt̂  CIDO QUE LO MAS NlOncD 
DEMOSTRADO Y 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR 0UF 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE DAÍ. 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PRCDAn 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA 
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
V e n t a de finca 
compuesta de dos câ as y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), inmediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F. Gar-
cía Briz, abogado, Velasco, 
número 1 1 , 2 . ° , de nueve a 
doce. 
CONVOCATORIAS 
Federación local de Sociedades Obre-
ras.—Este Comité convoca a los delega-
dos de las iSociedades que in tegran el 
mismo, a una reunión que se celebrará 
el jueves, a las ocho de la noche. 
Teniendo que tratarse en dicha reunión 
asuntos de suma impor tanc ia e inap la 
zable discusión, se ruega la puntua l idad 
en la asistencia.—Por el Comité, Donato 
Pérez, secretario. 
Los niños que crecen mucho y no lie-
nen buen color, corren peligro de caer en-
fermos ; por esto es necesario darles to 
dos los días, antes de cada coróMa, de 15 
a 20 gotas de Hipodermol. 
Sociedad Tipográfica.—F. . i S lad 
celebrará mañana jueves, a las seis y me-
dia de la tarde, j u n t a general ext raord i 
nar ia . Se ruega la pun tu í i l asistencia. 
Sociedad de Pintores.—Esta Socieidad 
celebrará mañana, jueves, a las siete y 
media, j un ta general ext raord inar ia . 
. Siendo los asuntos a ' t ratar de suma im-
portancia, se ruega a todos los p intores 
de Santander la más puntua l asistencia, 
teniendo en cuenta que.se celebrará con 
el número que asista. 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Matadero.—Romaneo del día 3: Reses 
mayores, 36; menores, 20; k i logramos, 
7.7.17. 
Cerdos, 7; k i logramos, 558. 
Corderos, -iG; k i logramos, 317. 
Carneros. 3; k i logramos, 4-6. 
Maíz plata, superior 
descargó en este puerto don Victor iano 
F. Balsera. Para compra de par t ida , di-
r igirse a sus almacenes. General Espar-
tero, número 4,' bajo. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 3 de octubre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
764,4 
19,5 
Barómetro a O0 767.2 
Temperatura al sol. . . . 15,7 
Idem a la sombra . . . . 15,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 94 
Dirección del viento . . . O.N.O. N.E. 
Fuerza del viento Calma, ^lojo 
Estado del cielo Cubierto.•Nuboso. 
Estado del mar Llana. Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 33,6. 
Idem ídem a la sombra 19,9. 
Idem mínima, 15,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 29. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tieis-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
socio, con capital de unas 15.000 pese 
tas, pa ra ensanchar industria en iw""" 
cha. I n f o r m a r á n en esta Adm i ni si ración. 
E L P U E B L O C A T A B R O SM¿ 
Por la boca se introducen los microbios 
que causan casi todas las enfermedades, 
como son el t i fus, gástr icas, t is is, etc.. 
Desinfeetando la boca con LICOR DEL 
POLO, tendréis una. garant ía y, po r de-
c i r lo así, una. vacuna contra estas temi-
bles 'enfermedades, a l mismo t iempo que 
e n e l e s t a n c o d e l B o u l e v a r d . 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la 
ta, uno y medio p jp fc iento de i»»"» 
anua l . i 
Seis meses dos y medio por ciento anua. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, «» 
por ciento de interés anual hasta 1 " ^ 
pesetas. Los intereses se abonan al tui 
cada semestre. . .j,. 
Cambio de moneda, cartas de crea^ 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuem 
de crédito. , rM 
Cajas de seguridad para panicu 'a ' j 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia. 
í L A HISPANO-SUIZAl 
le H . i?. 
íiO H. JP, (̂ Vlionao XIII). Ü Í O K y m e i m válvula». 
£ ' i ~ « / B i i p i g . « « € O s i i s I V Í v i s e i l c í . , K f i r » r ^ i r - o S í C * ^ a n : t a n d a » -
I t e b a j a d e p r e c i o » 
en todos los artículos d i tejidos, por fin de temporada 
LAVILLA DE MADRID 
Fixerta la Sierra, 1. 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasa^s. 
IPrecio ele la cajita: O ^ S Z pesetas. 
. D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A l p o r m a y o r : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . - S a n t a n d e r . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
ALMACEN DE VINOS 
f Andrés Archa del Valle 
R E P R E S E N T A N T E 
Alvaro Ví#>rez - Tttetrocla, 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 750. 
NUEVOS P R E C I O S D E S D E HOY* 
Restaurant El Cantábrico, F . ^ ^ ^ i H á 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
car ia y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Jrazos y piernas. 
Rragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
ne dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
•Gran sur t ido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forn i tu ras para dentistas, ciru-
gía, ar t ículos fotográficis, gramófonos, 
discos y ci tar inas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 j 
Teléfonos 621 tienda y 495 domicilio 
P r e w i i militar y de la UrniÉ 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustumante y 
don José Gistau y capiitán don Vi to de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias militares. . _ 
Estudio vigilado,—Internado ventajoso. 
. Vela5' 
Desde el Sardinero a l faro de Cabo 
yor, atravesando los prados, 6eJ,ia^,¡n0 
viado una pulsera art iculada, de pía» 
con bri l lantes. 
Se grat i f icará a quien la entregue en 
ta Admin is t rac ión. 
CaUista de la Real Casa, con ejercicij 
Opera a domici l io, de ocho ^ ^ ' \ Ü -
su gabinete, de dos a cinco.—Veiascu, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
bst7a7higién¿as 
de la Compañía Ostrícola de sanw 
Depuradas por estabulacK» • 
0,50, 0,V5. 1, 1,25 y 1,75 docena j 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, nu 
Teléfono n ú m e r o j M - ^ ^ . 
"TWÜDANZASI 
En vagones capitonés y ca"l(>lI. nuij»' 
efectuá la Agencia de T ranspon^ ^ 
no, dentro y fuera de la p o ^ ' 
los precios de las mudanzas v 
dos los trabajos de desarmar J , 6 e d e . 
los muebles; garantizando, si ^ . 
sea, las roturas que puedan 
J U S T O OÜIJANO 
Avieos: Méndez Núfiez, nm** 
Teléfono número 571. . 
RiiWo, número I I ( c o c h e é -
ÍO. 
•- • * • • • - ' • - M H M I M I M n H m i P M 
EL, RUEBLO CANTABRO 
Vapores 
españoles. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
01 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
LjI>AS FIJAS TODOS LOS MESES E L D IA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
gl 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don ANTONIO COMELLAS. 
rfmítiend0 pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera o rd i na r i a : 
para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
^ f a r a Santiago de Cuba, en combinación con el fer rocarr i l , 285 PESETAS, 11 
A,, impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Cotón, oon transbordo en la Ha-
otro vapor de la ¡misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordina-
â"a275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D IA U L T I M O 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana, sa ldrá de Santander el vapor 
adDiit'endo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Éa Msual desde el norte de M al Brasil y Ríe de la Plaü 
Hacia el 28 de octubre sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasi l) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJCfS 
DE ANGEL PEREZ, Y COMPAÑIA.—M uelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASlA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servloio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos A i res ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultat iva) el L l , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana él 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y 
de Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanil la, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Mani la , saliendo 
los vapores de Barcelona, ea las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultat ivas). La? 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Afr ica. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciend, las escala» de Canarias y de la Penín-
rei* indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Sr.ntander, Gi jón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(íacaltativa), para Ric Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
flaí, Llaboa, Vigo, Coruf ia, Gi jón, Santander y Bi lbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
(pitones la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acra-
«tado in su dilatado servicio. Todos lo* vaivoreu tienen telegrafía sin hilos. 
- 1 - - Solución 
Nuevo preparado compuesto de W- © w*% • • | 
arbonato de tosa purísimo de eser.- © Deneoicto • 
de anii. Sustituye con gran venta- ^ de gllcero-fosfato de cal con C R E O -
, , . , S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
Peí hfcarbonato en todos sus HSOS - ^ cog| br0I1qti!tls y debilidad genera l . -
-a|a: 0,50 pe»f)ta». € Precio: 2,50 pesetas. 
"APOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , Sen Bernardo, niñero 11.—MADRID 
« <M. Inu prlpdpale* farmacias de E'gpaíSa. 
SANTANDER: Pérea del Molino y Coinpaaia 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
C a s a d e l o s J j i r d i n e e s 
Esta Agencia acredi tada se hace cargo de todos loe asuntos pertenecientes a 
e»te ramr, J „ t A „ i „ « n r . ; > o i riñan snrt.idn en arcas, sarcófaíros m-^ r o, para denlrp y fuera de la cap; tal. Gr  surt i o  rc s, s rc f g s -
cr0rruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas hábitos, cruces. 
^Qte imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Ooohe furgón automóvil 40 HP. para los servlolos de dentro y fuera de la 
provinsla. 
S j s t r e f l i r E L i e n t o -
na^0 se puede desatender esta indisposición s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
Z ' ^h ídos , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
Col86 convierta en graves enfermedades. Los polvos regu lamadores de R IN-
C ^ el remedio t l n sencillo como seguro para combat i r la, según lo i iene de-
ce jado en los 25 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci-
ye¿e jas funciones naturales del vientre. No reconocen nyaJ en su benignidad 
l ^ c i a . Pídanse prospectos al autor , M. HINC9,N. f a r m a c i a , B I L B A O 
, ^ / e a c l e en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
§E V E N D E P A P E L V I E J O 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
• E l 17 do octubre, a las cuatro de la ta i de, sa ld.á del puerto de SANTANDER ei 
moderno y rápido vapor correó 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera, pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d ; impuestos basto el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lu jo, teniendo camarotes de fami l ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y cómodas 
para el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, di r ig i rse a l agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
C A F E S T O S T A D O S 
r s ^ i / = \ i = ? c 
DIRECTA 
s / = ! r^ j " T " ^ r^ i s F = ? 
en m p M Q m 
Consumido por las Compañías de ferrcarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca á la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar i na de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardif f por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hul lera Esoañola. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, 
Alfonso X I L 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—OI 
JON y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 





Esta Agencia, cuenta con variado surt ido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lu jo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
L a PIRa Tallada. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2,—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de mielpurisima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de piorno, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros v aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Cre£na de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para !a b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y l a b i o s . P a r a g r a -
n o s , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l s o l , p a t a s d e ga l lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general para t o d a s l a s i r r i tacio* 
n e s d e la p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i tac ión d e (a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Pava el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón ff^^g [mig aiÉas CALBER 
la n re f i c ren a toclns las demás. ¡COfflOPe II . 611869111(13 U 86 COnUenCEPá! 
III ES DELICIOSA III 
De venta en Santander: Señoree Pérez de! Molino y Compañía y señoree VIHa-
franoa y Calvo. 
Agtntt general en |ep«Aa. •rtgufría da Prmlstt Uyartt, Leyol», i.-gan 
«thftitiáR. 
Vapores correos españoles. 
DE XA 
C O M P A Ñ I A TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la tercera decena de, octubre saldrá de Santandiy el vapor 
- A _ l f o n s o I D o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admit iendo pasaje y ca iga para H A B A N A Y X E W j Y p R K . 
Para más in fo rmfs d i r ig i rse s su^ consignatar ios en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a líis 8,10 
para llegar a Madrid a las 21,45 
Salida de Madrid a las 8,45, ."ara ¡legar 
a Santander a las 20,TÍ, 
Estos trenes sahim,. de indéí los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de -Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander q 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santamlej- para Bilbao a las 
7, 10,10 "(expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llégár a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a ías 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 8,30, 
!1,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
•i las 8,15. 13,11, 16,13 y 20,5, ?espectivamente 
SANTANDER-LSERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
ías 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
¡7,42, 19.8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo). 
•\.t0. ¡1.20. 14 (correo), 16.45. 17.55 y 19.80, 
para llegar a Santander, respectivamente, I 
a las 7,40. 9,30. 12,25. 15.3, 17.45. 18.65 y 20,17 ! 
Salida la Solares para Santander at las 
''..en. 
SANTANDERdLLANIS 
Sniltlftá de Sanlandur n Llanes a IIIH 7.*4S 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar H 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Loa do» 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45, 14,50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 1S,Í5. 16,18 
y B U . 
Salidas d« Cabezón a las 7. 11.46 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8.46. 15,E8 
y 18.48 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
(Jueves y domingos y días de mercado an 
Forrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para líe 
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo a las 
18.10 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vloio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
I r i d al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paqueies postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la maííana y hasta las 13. 
S E 
coche sociable semmuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas también. 
In formes, Maur ic io Aurel io García, en 
ALCEDA. 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
es el mejor para limpiar la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas diarias? í-i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos, ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
ésta y el jabón pomposo de la bulla? 
,50 céntimos caja. Villafranca y Calvo. 
Concesionario para España, licen-
ciado Castañedo. 
L f l SOLID FELIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNJS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
eres de 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
ESTOMAGO E S T 
D E S C O N O C E 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S 0 \ S P E P S 
I6EST0Í1IC 
Capi ta l suscripto 
Desembolsado 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-: 
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Siniestros pagados deedp l.'i t'unilaciún de la 
Compañía hasta el 31 de diCíérébre de 1913... — • 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas latí prov inru is de España y pr inc ipales puertos 
del Extranjero.—Autor iza i lo por la Comisaría general de Seguros. 
Di.ccción general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1."—MADRID 
Para seguros de incendios, marí t imos, m. l inar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (Oficinas) 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
